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T B L i E G r H A M A S D E L DOMINO-O. 
Nueva York, 2 de diciembre. 
N o se confirma la noticia de que 
el ministro de los Estados Unidos, 
©n Pekin, Mr. Denby, baya solici-
tado la m e d i a c i ó n del Secretario de 
Estado de dicha república, Mr. G-res-
ham. para poner término al conflicto 
chino japonés . 
L a ún ica autorización que el mi-
nistro de los Estados Unidos en Chi-
na ha recibido de su gobierno ha si-
do la da trasladar la l egac ión á la 
ciudad de Tien-Tsin , en cuyo puerto 
hay d© es tac ión un buque de guerra 
americano. 
Se dice que el gobierno del Japón 
ha comprado al de Chile, el crucero 
Esvi era Ida. 
Uveva Jork, 2 de diciembre. 
Comunican desde Port au-Prince 
(Haytí) al Xew-Vorl, Hct ald, que los 
revolucionar han destruido por el 
fuego la parte Norte de la ciudad. 
Londres, 2 de diciembre. 
Telegraf ían al Dalhf Tfekm desde 
Chee-Foo, que el gobierno chino 
cuenta con 2 0 0 . 0 0 0 hombres para 
interceptarles el paso á los japone-
ses en su marcha sobre New-
Chwang. 
T E L B O - R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 3 de diciembre. 
E l Gobernador civil ha negado el 
permiso para la serenata que en ho-
ñor del s e ñ o r Sa lmerón iban á efec-
tuar sus partidarios pol í t icos . E n la 
s e s i ó n del Congreso de hoy se tra-
tará de este asunto. 
L o s diputados y senadores anda-
luces han celebrado una reunió a, 
en la que acordaron convocar un 
meeting en una de las capitales de 
A n d a l u c í a y reunir en Madrid el 
Congreso Agr íco la . 
E a el Consejo de Ministros cele-
brado ayer, el ministro de Ultramar 
m a n i f e s t ó que es tá haciendo un de-
tenido estudio acerca de la c u e s t i ó n 
monetaria en Puerto-Bico, y que á 
sxi juicio no es posible llevar á cabo 
en dicha is la el canje de la plata me-
jicana. 
Madrid, 3 de diciembre. 
Tti Correspondencia publica un ar-
tículo relativo á la transacc ión so-
bre las cuestiones de Cuba y dice 
que debe tenerse en cuenta la situa-
c ión en que se hallan los partidos 
pol í t icos de aquella Antilla. Agrega 
que el partido autonomista es un 
partido fuerte, que es muy fuerte el 
partido reformista y que es débil el 
de un ión constitucional. Que el plan 
d© reorganización administrativa 
del s eñor Maura para las provincias 
de Ultramar, cuenta con la a d h e s i ó n 
resuelta del partido reformista y l a s 
s i m p a t í a s del autonomista y que l a 
ún ica opos ic ión que tiene es la del 
partido de un ión constitucional. 
Pregunta el citado periódico hacia 
qué lado debe inclinarse la transac-
ción, y contesta que ai é s t a fciese á 
favor del partido de unión constitu-
cional se correría el riesgo seguro de 
que no se conformara el partido re-
formista, perdiéndose t a m b i é n el a-
poyo que los autonomistas prestan 
a l referido proyecto de reformas, y 
que entonces el único apoyo con que 
contaría la transacc ión sería el qué 
le prestase el partido de un ión cons-
titucional, con lo cual nacería muer-
to el nuevo proyecto y no sería una 
so luc ión . 
S i la t ransacc ión se inclinase por 
el contrario, del lado del partido re-
formista, cont inúa diciendo I.a CÜ' 
rrespotnfctida, muy poco podría a-
partarse del proyecto del s e ñ o r 
Maura; y dada la actitud de los par-
tidos que apoyan este proyecto, dis-
puestos á no imponerse, pero dis-
puestos asimismo á no aceptar na-
da que disminuya la esencia del re-
ferido proyecto, teniendo concien-
cia de que son las ú n i c a s fuerzas en 
que puede apoyarse el gobierno, re-
sulta que el proyecto del s e ñ o r Mau-
ra es la transacción; siendo una a-
n o m a l í a ir á buscar una t r a s a c c i ó n 
en otra, pues pudiera suceder que 
s i toda la esencia del proyecto no 
fuese adelante y le faltase á la tran-
sacc ión el apoyo de los partidos 
fuertes, q u e j á n d o l e só lo el del de 
unión constitusional, ser ía un fraca 
•o el problema planteado. 
Nueva k'ork, 3 ds diciembre. 
H a reanudado sus trabajos la refi-
nería de Brooklyn con 1,400 obre-
ros, y espera poder agregar hoy 
1,300 m á s . 
San Petersburyo, 3 de diciembre. 
H a n salido do esta capital el prin-
cipe do Gales, el duque de Y o r k y el 
rey de Dinamarca 
E l Czar N i c o l á s I I ha condecora-
do al presidente de la Repúbl i ca 
francesa, Mr. Perier, con la banda 
de San A n d r é s Newsky. 
Nueva York, 3 de dioienibre. 
No ha sido el gobierno del J a p ó n , 
como equivocadamente se dijo a-
yer, quien ha comprado el crucero 
chilano Esmeralda, sino el de la re-
Pública del Ecuador. 
Bruselas, 3 de dieiembre. 
EnBever loo hubo una e x p l o s i ó n 
en una fábrica de porcelana, resul -
taudo tres muertos y veinte h e r í , 
dos. 
Londres, 3 de diciembre 
Mr. James Anthony Froude, reco-
mienda en su testamento que sean 
destruidos todos sus papeles lite-
rarios. 
Londres, 3 de diciembre. 
Comunican al Times desde Chee-
Foo, que el gobierno del J a p ó n ha 
informado al ministro de los Es ta -
dos Unidos, Mr. Dun, que e s t á dis-
puesto á entrar en negociaciones de 
paz, siempre que el de China la pi-
da. 
Se cree como probable que haya 
un armisticio. 
1 KhKtílUMAS COMERCIALES. 
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La exísteucla de azúcares en Xaeva-York, 
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neladas ou I?ual fecha de 1803. 
{Quedaprohibida ia reproducoión di 
Z w telegramas que anteceden, oon arreglo 
i l artículo 31 ato to Ley de Propiedad 
ANOMALIAS 
Un periódico que s»? publica con la 
terminante autorización del señor mar-
qués de Apezteguía , y que además re-
cibe, según parece, inspiraciones de 
significadas personalidades del partido 
unión constitucional, E l Criterio Con 
servaior, niega rotundamente que la 
.Tonta Directiva d« su parcialidad po-
lí t ica pueda, en buen derecho, admitir 
el principio electivo aplicado al Conse-
j o de Administración, y mucho menos 
las demíis reformas, aparte la Diputa-
ción úoica, que se consignan en el 
proyecto del seSor Maura, pues para 
tomar resolución de tamaña trascen-
dencia, con la cual se vulnerarían los 
principios fundamentales del credo con 
servador, sería necesario "que el par-
tido congregado en asamblea general 
asi lo consintiera." 
Es así—pudo a&adir M Orííerio ter 
minando aa pensamiento, si deberes de 
disciplina no se lo hubiesen vedado—es 
así qae la Junt i Directiva no ha sido 
debidamente autorizada para pasar por 
encima de su programa desnaturalizan-
do la geuaina significación de su par-
tido; es así que ese cuerpo directivo, 
atonto solo á captarse la benevo-
lencia del poder, no ha dudado en arro-
jar, cual enojoso lastre, los dogmas que 
iufornuban la existencia de su comu 
nión política; es así que ha prescindido 
desdeño**mtmte de consultar la opinión 
d e s ú s mandantes sobre puntos de tan 
vital interés, luego los acuerdos toma 
dos por esa Jauta Directiva son nulos 
y de ningún valor; luego esa Junta D i 
rectiva pacta y abdica y transige con 
el Gobierno, á KU solo nombre, y de nin-
gún modoá nombre de la representa 
ciói: que imklhdamente ostenU. 
Como afiriua muy bien E l Criterio — 
volviendo por los fueros de snindepen 
dencia algún t;mto abatida últimamen-
te, sobre todo durante la enfermedad 
de su Director, cuyo Tef<tabiecimiento, 
dicho sea do paso, celebramos de todas 
veras—como afirma el citado colega, 
decíamos, el telegrama de 9 dejauio 
de 1893 trasmitido por la tantas veces 
nombrada Junta Directiva á sus re 
presentantes en Cortes y los d i m á s 
acuerdos tomados en igual fecha cous 
tituyen la síntesis de bis doctrinas or-
todoxas sobre las cuales descansa el 
partido conservador. Este, por medio 
de sus poderes directores, formuló su 
criterio, contrario en un todo á las xe-
formas del señor Maura, y en su conse-
cuencia se d¡6 comienzo á la campaña 
de «posición que se ha venido manti-
niendo "quizá con mayor vigor de lo 
conveniente", como dice con intencio-
nada delicadeza M Criterio; todos los 
recursos se pusieron en juego; esgri-
miéronse todas las armas, aún las más 
peligrosas; hízosenos, á cuantos abra 
zamos la cansa de las reformas, una 
guerra sin cuartel en la que se olvidó 
hasta el derecho de gentes; pero cuan-
do los directores del bando constitu-
cional se convencieron de que tan feroz 
intransigencia conducía derechamente 
á la disolución de un partido que for 
mado en el regazo del poder fatalmen 
te se disgrega en la oposición; cuando 
comprendieron que el Gobierno no es 
taba dispuesto á dejarse intimidar, 
entonces surgió la idea de transigir, y 
al efecto, el señor Apezteguía , sin 
consultar, no ya al partido, pero ni tan 
siquiera á la Directiva, declaró urbi et 
orbi qqe el bando de unión constitucio-
nal entraba de lleno en las corrientes 
reformistas en estos últ imos tiempos 
iniciadas, velando, empero, su pensa-
miento con aquella cabalística frase de 
" la totalidad de las libertades patrias 
dentro del mismo derecho público", fór 
muía que recomendamos encarecida 
mente á E l Criterio por si tiene á bien 
in terpre tárnosla y traducírnosla, con 
lo cual nos prestaría un señaladísimo 
servicio, pues nosotros confesamos de 
buen grado que no la entendemos n i 
poco ni mucho y aun ponemos en duda 
que la entienda el mismo que la conoi 
bió y dió á luz. 
Ahorabien; para proceder de la suer-
te que lo han hecho, á espaldas de la 
gran mayoría de sus correligionarios, 
han contado seguramente, tanto el jefe 
como la Directiva, con la pasividad 
completa y absoluta del partido, en el 
cual ven tan solo un mero instruinento, 
un pretexto ambiguo, que les permite 
dar sombra de legalidad á sus part icu-
lares y antojadizas decisiones; es tán 
seguros ellos de que las masas dóciles, 
á cuyo nombre han venido asumiendo 
una dictadura i i r í tante , no pro tes ta rán 
ni siquiera se darán cuenta de seme-
jante cambio de frente; saben que el 
pomposamen e llamado gran partido de 
unión constitucioüal no tiene más vida, 
ni más nervio, ni más razón de ser que 
la voluntad do esos cuantos respetables 
caballeros particulares que deciden, 
realizan y se conducen convencidos do 
que no son otra cosa que una verda-
dera oligarquía. 
Sin embargo, la actitud de E l ent-
reparece indicar que aun hay quien 
piense con au cerebro en el grupo asi-
milists; y basta que una minoría, por 
exigua que sea, se levante en son de 
protesta contra los actos arbitrarios 
de esa oligárquica Directiva para que 
sus acuerdos queden totalmente de 
sautorizados, imponiéndose, en tal ca 
so, como único camino digno, la resig 
nación de los poderes de que tan mal 
uso ha hecho la tñencforfeida Junta. 
LáS FIESTAS DE ARTILLERIA. 
Mañana, martes, á las nueve de la 
misma y en la Santa Igleeia Catedral, 
se efectuará la fiesta que en celebración 
de t u Patrona Santa Bárbara , dedica 
anualmente el cuerpo de Arti l lería, en 
representación del cual nos invitan ga-
lantemente el Excmo. 8r. Capi tán Ge 
neral, director del cuerpo, el Coman 
dant-General Subinspector y los seño-
res Jefes y oficiales del mismo. 
B! miércoles 5, en el mismo templo y 
á igual hora, se efectuarán las bolem-
nes exequias por los artilleros difun-
tos. 
En ambas solemnidades, la gran or 
queata es tará dirigida por el reputado 
maestro D. Modesto Ju l ián , Agorando 
entre los cantantes el insigue tenor es 
pañol D . Eduardo B-Tge*. 
Círculo de Hacondmlos. 
liiu cumplimiento de uno de los a 
cuerdos tomados por lá asamblea de 
hacendados y agricultores en (a tardo 
.leí viernes, pasó el sábado á visitar á 
ios presidentes do los partidos políti-
cos una comisión de la Directiva del 
Círculo. 
Todos ofrecieron telegrafiar el mis-
mo día á los diputados de sus respecti 
vas agrupaciones para que apoyen con 
interés la solicitud hecha al Ministro 
do Ultramar en el cablegrama entrega 
do al Gobierno General al realizarse la 
manifestación, después de la asamblea. 
Ya hemos i asertado en el DIARIO el 
telegrama de nuestro respetable jefe el 
señor Conde de la Mortera. También 
sabemos que el propio dia lo efectuó el 
señor Gálvez, presidente del partido 
autonomista. 
E l Círculo envió además el siguien-
te telegrama al señor Portuondo, pre-
sidente de su delegación en Madrid: 
"Hacendados y agricultores después 
de asamblea magna entregaron al Go 
bernador General telegrama Ministro 
de Ultramar solicitando inmediata sus 
pensión impuesto industrial y derecho 
de carga azúcar mieles y apoye con-
clusiones exposición acordada se ele 
vará Cortes, — Presidentes partidos 
políticos telegrafían diputados apoyen 
hacendados. Ruégeles activas gestio-
nes peticiones hechas. 
Duquesne." 
PAGOS. 
A mediados de esta semana se abri-
rán los pagos de la mensualidad de oc 
tubre para las clases activas y material 
y pasivas de septiembre. 
Papas íe íajfflsloiia Patria. 
D I C I E M B R E 3. 
1592. 
Muerto del Duque de F a r m a , Ale-
jandro Farnesio. 
Mucha y muy importante fué la par-
ticipación que tuve en las campañas 
que realizó nuestra patria durante el 
reinado de Felipe I I , el esforzado Ge-
neral italiano Alejandro Farnesio, Du-
que de Pama, cuyo nombre va perfec-
tamente unido á las gloriosas campa-
ñas de Francia y los Pa íses Bajos, te-
niendo la gloria de haber sido el líber-1 
tador de Parí», donde pudo hacer pr i - { 
sionero el belicoso Enrique I V , Rey de | 
Francia. Saya fué esta célebre respues-" 
ta al Duque de Mayenne por no haber 
realizado ese atrevido golpe de mano: 
—Porque yo creta, dijo, que peleando 
con el Uey de Navarra, peleaba con un 
gran general, y no con un capitán de ca-
balltría; mda tengo que responder. 
Achacoso, hidrópico, herido, más 
que sus propias dolencias, teníanlo 
consumido la desastrosa oxpediciói^á 
Inglaterra, los grandes gastos que ha-
cía E s p a ñ a en Francia y los infortuna-
dos sucesos que destruyeron las liber-
tades de Aragón con la muerte de su 
justicia mayor don Juan de Lanuza. 
Pero si el ánimo del Duque se conser-
vaba al parecer Jvigoroso y fuerte de-
caían visiblemente las fuerzas de su 
cuerpo, agravándole la enfermedad la 
misma actividad con que se dedicaba 
al trabajo. Sintiendo aproximarse su 
últ ima hora, hizo su testamento, firmó 
algunos despachos, pidió el mismo y 
recibió los sacramentos, y acabó el 3 de 
diciembre de 1592 con una muerte 
ejemplarmente cristiana, á los 47 años 
de edad, dejando á su ejército sumido 
en duelo y tristeza. 
Llevado su cuerpo á Bruselas, donde 
se le hicieron suntuosos funerales, se 
puso sobre su sepulcro el epitafio ai-
guíente: Alejandro Farnesio, vencidos 
los flamencos, y librados del cerco los 
franceses, mandó que se pusiese su cadá-
ver en este humilde lugar á 2 de diciem-
bre, año 1592. 
CONTRIBUCION I N D U S T R I A L . 
La Intendencia General de Hacien-
da ha desestimado una instancia del 
gremio de cafés cantinas y resuelto que 
los establecimientos de esta clase com 
prendidos en ia 12, número 7 de la tari-
fa Ia cuando en los mismos se ejerza 
también la industria llamada lunohgt 
es tán obligados á pasar ó la oíase 7* 
número 2; disponiendo al propio tiempo 
que por la Administración de la pro-
vincia, se conceda el plazo de tres d ías 
para que los interetados puedan solici-
tar sin recargo el cambio de clase. 
E L G E N E R A L " c A R M O N A . 
Ha llegado á esta capital, prooeden-
te de Pinar del Rio, por haber cesado 
en el mando militar de dicha provincia 
el Sr. General Carmena. 
Le acompaña su ayudante el señor 
Moreira. 
A BU salida de Pinar del Río fué ob-
jeto el General Carmena de una despe-
dida muy car iñosa. 
ACADEMIA SE CIENCIAS, 
Ayer celebró sasión esta corporación. 
E l Dr . Gordón, que presidía, hizo uso 
de la palabra explicando en breves fra-
ses el objeto de la sesión extraordina-
ria, encareciendo la mayor imparciali-
dad y serenidad en la discusión, porque 
se trataba de ilustrar á los tribunales 
de Justicia, y porque así cuadra á una 
corporación tan prestigiosa como la 
Academia. 
Concedida la palabra al Dr . Delfín, 
leyó este breves observaciones á un j u i -
cio emitido por la Secoión de Farma-
cia sobre un informe químico legal, indi-
cando en el exordio de su trabajo la 
distinción que le merecía por sus cono-
cimientos el Sr. Ponente que en dicha 
Sección había emitido informe, pereque 
se veía obligado á aclarar ciertos pun-
tos que habían suscitado dudas eu el 
ánimo del Sr. Ponente. 
PEDRO ABLN", vende 50.000 PARDESUS con forros de seda, desde $2¿. 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores . . 3. 
30.00» FLUSES, lana pura . . 3 . 
25.000 TRAJES para niños . . á 50 cents. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir buperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 " E L TURCO " Habana. 
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Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
. S t e i n y C ' » - 92, AGÜÍAR, 92. 
Deducción: Que en las actuales circuns 
\ tancias se hace indispensable visitar 
(3 1810 <a 2B 
C 18-23 4a ''8 
T E M P O R A D A D E O P E R A . 
. a V L A - Z F t l I D T - A . . ¡SIEMPRE 
Oportuna siempre, avisa haber recibido de su propia fábrica 
DADE8 en calzado de charol y do becerro de ORAN ELEGANCIA 
para asistir al Gran Teatro. E l mejor charol FRANCES. 
FELETEBÜ L A M A R I N A . 
5 U K t l DE FA15U1CA. 
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Terminada la lectura, hicieron uso de 
la palabra los doctores Baenz, Torra! 
oae íD FrancUoo) ^Vicente B . VMéBi 
aorobándoee por ananim-d.id las con-
olnsiones propuestas por el Dr . Dol-
^D¿1 Sr. Presidente felicitó así al aator 
del informe leído, como al Sr. Pom-nte 
de la Sección de química legal, haoien 
do extensiva esta felicitación á la Aca-
demia, cuyos individuos saben cumplir 
lo que preceptúa el artículo 2o de su 
Reglamento, velando por el prestigio 
de;la ciencia. 
La sesión terminó á las tres y media 
de la tarde. 
Baico E s p s i fleja Isla íe CDk 
SECRETARIA. 
Obligaciones del empréstito del Exorno. 
Ayuntamiento do la Habana por $6.500.üüü 
ampliado á $ 7.000.000, que han resultado 
amortizadas en IOB córteos celebrados on 10 
de Diciembre de 1891-
Cuarto t r imes t re de 1 8 9 4 
Número 








Número de las obligaciones 
comprendidas en las bolas 
Usufructo vidual 
Oon este t í tulo acaba de publicar el 
conocido abogado Dr . D. Antonio L . 
Val verde, un interesante trabajo sobre 
los deicchos del cónyuge viudo á la bu-
cesión del premuerto. La obra se distin-
gue por su carácter escncialmentó prác-
tico, porque se encuentran previstos en 
ella y resueltos conforme á derecho to-
dos los casos que pueden ocurrir en la 
división de herencias en que haya cón-
yuge sobreviviente. Para mayor clari-
dad, ha formulado el autor múltiples 
ejemplos de cuentas divisorias, que 
abrazan todas las combinaciones que 
se presentan en la vida real. 
Oomo so trata de una materia muy 
controvertida en el foro, el libro del 
Sr. Valverde ha de tener mucho éxito 
é n t r e l o s abogadosj pero eu lenguaje 
claro y su estilo fácil, permiten tam-
bién que lo consulten con provecho to-
das las pernoaas que tengan pendiente 
una división de bienes hereditarios. E l 
Sr. Valverde ha prestado un verdadero 
servicio A ana compañeros de profesión 















á 17 360 
A m p l i a c i ó n a l E m p r é s t i t o 
Número 
de las bolas. 
8.595 
Número de las obligaciones 
comprendidas en las bolas 
65.471 á 65.475 
Habana 1? do Diciembre de 1894.—El Se-
cretario, J. B Cantero.—Y0 B? El Goberna-
dor, P. S., Haro. 
NECUOLOGU 
DONJÍSÚS BENIGNO GKÍLVBZ. 
E n los momentos de entrar en pren-
sa esta edición se nos comunica la sen-
sible noticia del fallecimiento, ocarrido 
esta mañana en su residencia del Oe 
rro, del D r . D . Jesús Benigno Gálvez, 
ilustrado jurisconsulto, catedrático de 
esta Universidad y notable escritor. 
Era el difunto hermano del Presiden-
te del partido Autonomista, Sr. D . Jo 
só María Gálvez, á quien, como á toda 
su distinguida familia, damos el míis 
sentido pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
don Luía Ferrer González, primer mé-
dico de Sanidad de la Anm-na, embar-
cado en el crncero Infanta Isabel. 
Su entierro se efectuará esta tarde á 
las cuatro. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro míis sea t iáo póáüine. 
S i P 
Las noticias que se reciben del Ar -
chipiélago filipino, referentes á los ya-
cimientos auríferos del "Philipiue Mi-
neral Sindicate," contienen datos del 
mayor interés. 
En las labores de Mambnlao se ha 
encontrado una veta ó balsada de mi-
neral, cuya ley media es de 616 onzas 
de oro por tonelada, calculando que, al 
beneficiar los sulfates, el rendimiento 
llegará á 1,000 onzas por tonelada. 
En el grupo de Longos, perteneciente 
al mismo Sindicato, y que por su sitúa 
ción y demás circunstancias forma un 
coto redondo, también se ha descubier-
to un filón de cuarzo de seis pies con 
oro visible y libre en gran cantidad. 
E l ingeniero director de los trabajos, 
Mr. Oarncgie, calcula que la inversión 
de 40,000 libras bastara para poner en 
plena marcha estas pertenencias y ob-
tener durante muchos años Un beneficio 
anual y líquido de 78,000 libras como 
mínimo. 
Muchos particulares han presentado 
denuncias para emprender labores en 
los distritos de Mambulao y Paracalde 
y según dice un periódico, se ha forma 
do en Madrid un Oomité delegado de 
una Oompañía inglesa para la explota 
ción de las mencionadas minas. 
Los trabajos van bastante adelanta 
dos, pues se han sacad© ya 80,000 to 
neladaa de mineral, habiéndose obteni 
do hasta ahora tres onzas de oro por 
tonelada por Término medio. 
: Las minas han sido reconocidas por 
siete ingenieros ingleses, que han dado 
dictamen, diciendo que, de continuar 
así, cuando la explotación se haga en 
grande escala podrán competir con ven 
taja con las mejores minas de Africa. 
F O L L E T Í N n 
NOVELA O R I G I N A L POR 
A L P O W S p K A R R 
¿UfU no-vbla pubiieads por £1 (?<?smo$ HdUorlal, 
te halla de renta en ia 
"Galería Literaria", Obispo n? 86.) 
(OOSTIXÚA.) 
No dudó que su amante estaría ave-
riguando entre la, gente de la granj-i el 
sitio en que se hallaba su cariñosa y 
tierna Hortensia; y á cada paso que 
oía cerca de la casa, se asomaba á la 
ventana para ver si era Fernando que 
se presentaba merced á una ebtratbje-
ma amorosa, tanto máá fácil de poner 
en práctica, cuanto que su padre no 
conocía al joven n i sabía siquiera BU 
nombre. 
no.^11?*8 vecea imaginaba que Fer-
^ m ^ . n í , a d e r o c b o P a r a creerse ule-
r e r l e l ^ ^ ^ i ^ t o , legítimo al pa . 
buHcarl» ?Ped l r í* ^ 66 ocupase en 
oíloa era f n ™ J í i u * n n 0 do estOB 
No había lM«tUperabl« Para Hortensia. 
b a r r a s í á la^í1D.gQlla llovela ^ ílca ^ w „ IaAmitad del volumen. 
• K ^ / A ? 11148 q a e d o 8 deBenlacos po-
mblea: ó bien qne después de mil con-
t r a t i e o w s y a z ^ bCA r^aieae con 
Fernando, ó morirse de ttieteBa: algu 
ñas veces llegaba fausta & recordar las 
palabras que pronunciar ía al espirar y 
86 enternecía, lloraba. 
COEEEO DEL NORTE. 
Ha sido declarado á conl Inuar .á la Penín • 
aula al guardia déla Comandancia de Vuel-
ta Abajo Lorenzo Arcigaa Hoi'-era. 
Idem al idem de la Habana Cayetano 
Miguel. 
Se concede 20 días do permieo para asun-
tos propios al sargento Miguel Fernández 
García. 
Idem 15 días para idem al cabo Antonio 
Roja Franco. 
Idem 10 días para idem al cabo Florencio 
Lucas Martin. 
Queda anotado en el cuaderno do trasla-
ciones ol guardia do la Comandancia de 
Cienfuegos Antonio Martínez Martínez. 
Idem al idem de la idem Félix Bielaa Lo 
rente. 
Ha sido eliminado del cuaderno de tras-
laciones el guardia do la Comandancia de 
Sagua Martin Gadeo. 
So concede al guardia Miguel Martin Bo-
net quede sin efecto un año de reenganche 
que contrajo á futuro. 
los sucesos de Lajas ocurridos en no 
vicinbie del á5o panado. 
Ba el potrero Mmemlda, dictante 
tres kilómetros del Aguacate, se en-
üuentra atacado de la epidemia vario-
losa don Mannel Cruz, el cual es asistí 
do por el Dr. Fiel . 
E l FÍBoal de S. M. Uapresentado que-
rella ante el Juzgado da Instracoión 
del diatii to de Guadalupe para que se 
iastruya causa criminal contra el autor 
del artículo Signe el Contrabando publi-
cado en el periódico JEi Tabaco, eu su 
edición del sábado último. 
A S I A . 
E L CONDUCTO CILLNO-JAPONÉS. 
Tokio, 25 do nociemhrc.—E\ mariscal con-
de de Oyaniíi ha enviado el siguiente parte 
oficial dañólo ouenta, con fecha 22 del co-
rriente, de la toma de Puerto Arturo; 
"El 21 de noviembre ol ejército japonés 
atacó loo fuertes quo defendían á Puerto 
Arturo. El ala derecha asaltó y tomó el 
fuerte situado al Oeste del campo do ma-
niobras de la artillería, á las ocho y media 
de la mañana, y avanzando en seguida so-
bro Puerto Arturo se apoderó Igualmente 
del fuerte Kohiuson. El ala izquierda por 
su parto asaltó y tomó el fuerte situado al 
Sudeste do Hachiviao. El 22 las tropas to • 
marca los demás fuertes. En todos los com-
bates el enemigo so batió con bizarría. El 
número de japoneses muertos pasa de dos-
cientos. Ana no se conoce el número exac-
to de chinos muertos, heridos ó prisioneros. 
Se le ha ocupado al enemigo gran cantidad 
de municiones y varias piezas de artillería 
Puerto Arturo estaba defendido por más do 
20 000 chinos. 
Londres, 2b de wot;?$w6re.—Según un dea-
pacho del almirante japonés Ito, Puerto Ar-
turo fué tomado Galamente por las fuerzas 
japonesas de tierra BÍO que tomaran pa^te 
en laacciónla escuadra, limitándose éstasim 
plementa á distraer la atención de las ba-
terías de la costa. El almirante hizo roco 
ger los torpedos puestos á la entrada del 
puerto y del sraeual para defenderlos. Ja-
pón utilizará los astilleros y arsenales. 
Los japoneses Iniciaron hace dos semanas 
au marcha sobre Puerto Arturo, encontran-
do muchas dificultades á causa del mal es-
tado de lofl es minos y la escasez do los vi 
vores en lo» pueblos quo atravesaban. 
El 17 dieron principio las escaramuzas: 
los íaertea chinos estaban defondidnu por 
ecormes cañones con buenos tiradores y 
BOfl dteparoa causaron gran estrago en laa 
filas japonnsas. 
La noticia de la toma de Puerto Arturo 
ha causado un pánico general entre Ion chl-
China está dispuesta á aceptar cuales-
quiera coruiieionus; pero los japoneses pare-
cen dispuestos á marchar sobre Pekín. 
Dícese que loa japoneses han ocupado en 
Puerto Arturo diez mil toneladas de carbón 
y municiones por" valor de tres millones de 
tacú. " . , 
Al Olobe lo dicen quo China ha enviado 
un agente especial al Japón, con instruc-
ciones para aceptar cualesquiera cop'Jicio 
nes excepto la cesión do territorio de la 
China propiamente tal. 
Londres 2ti (íf; wouiem&re.—Telegrafían de 
Yckohaina al Times, que el Japón accede 
á recibir proposiciones de paz por medio de 
loa ministros de los Estados Unidós en Ton 
kín y Pekín. 
De Ec-ma dicen quo, tan Inego China pro 
senté sus proposiciones, Japón aceptara IOB 
buenos oficios de los Estados Unidos. 
IfflM miTAMS. 
C A P I T A N Í A G E N E E A L . 
Autorizando al cuerpo de Artilería para 
celebrar la fiesta do su patrona los día;j 4 y 
5 del actual. 
Cursando instancia del primer teniente 
D. Camilo Qadoaque pide cruz do San Her 
menegildo. 
Trasladando Reales Ordenes de retiro del 
Teniente Coronel D. Antonio Hurtado, Co-
mandante D. Norberto Valencia y D. Enri-
que Poza, capitanes D. Basilio Rubio, D. 
Miguel Juliá y D. Manuel López del Rin-
cón y primer teniente Manuel G-imenez. 
Idem del coronel Laureano Herrera,. 
G U A R D I A C I V I L . 
A la Capitanía General, se cursa instan-
cia del 2? teniente Df G-eraldo Caamañaque 
solicita paso á supernumeraiio. 
A la misma autoridad ee cursa Instancia 
del sargento Florencio Vivanco quo solicita 
permiso para contraer matrimonio. 
Id. id. ae cursa id. del cabo Andrés Gran-
de Marco que solicita id. 
Id. id. so cursa id. dol sargento Manuel 
Sirnclo que solicita id. 
Td. id. se interesa abono de la asignación 
del cabo Uicardo Algido. 
So concede cruz tenoilla de Ban Herme 
negildo al capitán don Luis Moreno." 
Se ordena la incorporación á esto Centro 
del guardia Vicente Ortega. 
Pero en ambos casos debía Fernando 
volver á la esoenbj así es qne se pre 
guntaba, no si lo volvería á ver, sino 
cuándo y cómo. 
Generalmente los moralistas son 
unos pedantes que tratan de proscribir 
las pasiones en lugar de dirigirlas) la 
vi r tud qne ofrecía á los que tienen 
hambre, sed y sueño, consiste en ay u-
nar, en RO beber y en velar. 
Proscriben el amor y los poetas, á 
quienes se trata siempre tan llgeramen 
tej tienen razón en este caso para ha-
blar contra ellos; el amor es el origen y 
la cansa de todo lo que hay de grande, 
hermoso y noble. 
E l vulgo cree qne la belleza es la ma 
dre del amor: al contrario, el amor es 
el que crea la hermosura, el que trasla-
da el alma á una mirada, el que da gra 
eia al cuerpo, dulzura y vibración (i la 
yozj el qne despierta ambiciones nobles 
el qne produce el genio. Todo lo que 
ha creado Dios tiene por objeto el amor. 
Eue dosel de zafiro con sus estrella» 
chispeantes, eso sol, las llores que em 
balsaman la atmósfera, las harmonías 
dulcíaimas y admirables de los ríos que 
murmurt tD entre Has verdes orillae, del 
viento que suspira en t ró las Uorea cuyo 
zumo extrae, toda esa grandeza, os» 
magnifleencia, ha sido creada por el 
Supremo Hacedor para servir a l amor 
de templo, con la inqnieta solicitud que 
tiene la onrruca al recoger paia COLS 
t ru i r el nido éñ quo han de nacer sus 
polluelos las hierbecitas perfumadas, 
Plata del cuño español:—Se ootizabH 
ó laa once del dia: 5^ á 5¿ descuento. 
Loa centenes en las ca-iaa de cambú 
se pagaban á 8 5.55 y por oaitidadeif 
á 85 56 
Esta tarde, á las dos, y en la casa nú 
mero 66 de la calle de Cuba, celebraran 
Junta general los accionistas de la so 
ciedad anónima "Ingenio Central Re 
denGión", para tratar de la elección do 
Presidente, seis Vocales y cuatro su 
plentes de la Junta Directiva, vacan 
tes el primer'cargo por falleciraianto 
del Dr. D . Benigno Merino y Mendi y 
por cesación reglamentaria loa domas 
Han quedado terminadas ya las im 
|M»rtaatea obras de refacción del inge 
uíocentra l Lugareño que t-n esta jo i i a 
dicción poBeeo los Síes. Berna' H?, 
entre las que figura un nuevo edificio 
de hierro para la ca^a de calderas. 
Los campo» de caña CNtán hermosísi 
mos y se han construido nuevos rama-
les de vía edtrecha para el transpone 
al batey de la materia prima. 
Todo está dispuesto, pue?, para la 
próxima zafra, que comenzará, segúa 
nuestras noticias, dentro de la primara 
quincena del actual mes de diciembn. 
Ha sido puesto en libertad el señor 
don Francieco Zayas, Presidente que 
era del Oomité Autonomista de Oru 
ees, que se encontraba praao en la c ár-
oel de Santa Clara á consecuencia de 
E l sábado Io de esto mes comenzaron 
en el Insti tuto <lSíin Manuel y San 
Francisco," que dirige nuestro amigo 
pürt icular el Dr . Valdés Rodríguez, 
los exíimenea generales del presente 
año. 
El día 13 so celebrarán las honras 
del señor Hoyo y Junco, y el 15 por la 
EOühe la solemne dis t r ibución de pre 
mios. 
Todos estos acto.í r eves t i r án la im 
portañola que tiene acreditada tan po-
pu'ar y excelente Ins t i tu to de Ense-
ñanza. 
Muestro colega E l Dia de Cienfuegos 
tiene noticias de que se ha embarcado 
en el Havre, con dirección á esta Isla, 
el Sr. Machado y Pin tó , encargado de 
i t,.iizar un empréa t i to de un millón de 
pesos para la conatr ucoión de un acue-
ducto que surta á Cienfuegos con las 
aguas del Hanabaniila. 
Acompañan al propio señor los in 
gouierod que han de constituir los 
ncueductod para Santa Cara y Cama 
juaní . 
Los día » 8 y 9 del actual celebrará 
en Mal «UH tradicionales tiest 
honor de la Virgen de MonCaerr^t U 
Sociedad de Beueflcencia Catalana y 
Balear. 
imesto que á la mayor brevedad se dis 
tribuyan entre laa tropas que estén de 
goarnioión en la provincias de Santia-
go de Cuba y Puerto Pr ínc ipe los fusi-
les Mauser t ra ídos á esta isla CQU ese 
objeto. ; 
Tan pronto oomo ae reciban los car-
tuches correspondientes se dis t r ibuirán 
los Mauser quo falten en las provincias 
de Santa Clara, Matanzas, Habana y 
Pinar del Eio. 
En el sorteo verificado el día 1? del 
actual para la amortización de trece bo-
nos hipotecarios de la Compañía His-
pano Americana de Gas, han sido agra-
ciados los números siguientes: 4361, 
4302,4363,4364, 4365,4366, 4367, 4368, 
4369 y 4370, 638, 639 y 640. 
La prensa de Cárdenas , en unánime 
aspiración, aboga porque el Ayunta-
miento conceda el t í tulo de Hijo predi-
lecto de aquella ciudad al Dr . D. Fer-
nando Méndez Capote, en recompinea 
de sus géneros y humanitarios sacrili-
oios. 
Muestro colega el E l Pa í s tiene noti-
cia de que el Sr. Estanillo ha compra-
do terrenos de la Víbora para estable-
cer un paradero do guaguas, que harán 
viajes entre J e s ú s del Monte y Cerro al 
muelle de Luz. También ha adquirido 
las guaguas de la Empresa "La Víbo 
ra" que hacen viajes de la Plaza del Va-
por á dicho barrio. 
j Q a é melancolía y qué eentlmlento 
en la descripción de la iglesia, del cm£ 
vento y de los frailes! ' a 
Oigamos al autor: "La basilW ¿A 
donde acaban de salir los frailes 
S a t u r a d a fiat.a m a « a « » A~ . eata s es ñ na, de todo «/Nn 
cienso del domingo que aún flota 
Dice E l Vigilante de Ciego de Avi l a 
quededde hsice días se halla gravemen-
te enfermo D. Manuel Baliina, Alcalde 
municipal de Morón. 
Mañana, martes, á las ocho de la mis 
ma y ftp la iglesi i do B dén, se celebra 
rán solemnes hui'MH por «I eterno des 
CÍÍIÉO del a^nn del que fué D. Manuel 
CacK-.edo y Torn*. 
Por la Oapitaní» General so ha dis-
Ha contraído matrimonio eu Bt tan 
zos, (Galicia), el señor don Eamón Pó 
rez, condueño del gran establecimiento 
de chocolatería La Habanera, de esta 
ciudad. 
Ha sido confirmada por el Gobierno 
Saperior de esta Isla, la autorización 
(oacedida por el de la provincia do 
Santa Clara, al Alcalde de Sdgoa la 
Grande, paia la fonnadón de un nuevo 
pj.drón do la propiedad pecuaria. 
3 
La Neuvelle Revue de Par í s hace la 
pubiieacióa del nuevo libro de Pierre 
Lot i , Le Désert, que precede al que lie 
ne en preparación el mismo autor, t i tu 
lado Jérusalem. 
Le Désert ha obtenido un gran éxito 
y es boy el suceso literario del mundo. 
Nunca habia conseguido Pierre Lo t i 
conmover ó interesar tanto como lo ha 
hecho ahora. 
Su estancia en el convento de Sinaí 
es una de las mejores piigiuasdol libro. 
H 37a llegó el espléndido^ el colosal surtido de 
Gsic!iemia*â  laimss crepé lisas Y bordadas; 
^ terciopelos fpimeli&s? velos de lana y cusmío 
H la caps*ieliGsa moda ha invernado pava' au» 
^ mentas? la gracia esbeltez de nuestras be» 
H lias, en abrigos, taimas, capas, smokins y 
m boas, ya ban llegado á esta CrRAM S l S S í O R A 
que continúa y continuará dando el tono en 
vender lo más nuevo, lo mejor y lo más ba-
rato. Véase la muestra: 
Paisas y terciopelos, á ua real vara. 
Velos de cachemira de kna, á un real vara. 
Lanas brochadas, á un real var¿i. 
Colchonetas, frazadas, chales, mantas, 
abrigos y cuantos artículos puedan desear 
¡á precios. B. • en fSn, á. precios de 
dia columna. 
Allí encontramos al hermano, Qnft 
nos abrió el otro día la Santa ü lnh iu 
con su hermoso rostro de cera, v aai 
largos cabellos ensortijados. B ¡ ^na 
de los pocos jóvenes de la comunidad 
Oon lentitud majestuosa esU 0 ^ 
do en encender las lámparas de plata 
Su palidez, sus ojos en éxtasis, ÜISDÍ; 
ran religioso temor, tan grande os s» 
parecido on aquel fondo de oro deseo 
londo por los siglos, con cualquier ima. 
gen bizantina del Chisto, que hubieRe 
cobrado vida jQh! ¡la extrafia 
fisonomía ael asceta, grave y radiante 
en el nimbo de una cabellera roja acen 
túa gradualmente el parecido, «n este 
ambiente, tan propicio para soííar des 
píertol 
La ilusión es completa, y más qu» 
ironía animada, parece ser el mismo 
Cristo. Sí, el Cristo, ocupado con hu-
mildad en humanas faenas, en medio de 
tantos objetos antiguos, que contribu, 
yen á puntualizar la impresión de su 
tiempo. 
Sin embargo, no es más que un her-
mano cualquiera, empleado en los ser-
vicios inferiores de la iglesia y enoar-
gado de encender las luces. 
Es él, quien con sobrada paciencia 
nos enseña detalladamente el santual 
rio, haciendo que nos fijemos en los 
mármoles, en los mosáicos, en las ea 
culturas de oro y plata para lo que loa 
descubre, levantando los tapices y 
ricas telas brocadas, que lea birven de 
fundas. 
En el mismo lugar del tabernáculo, 
el hermano, obediente al ruego del p i -
dre Daniel, nos abre los dos portante 
de plata, regalo suutuoso de un tnip3. 
rador de Rusia, y que guardan orna-
mentos de iglesia, telas precicsaa de 
loa siglos X I I y X I I I , y vasos y reli-
quias de sagrado y antiguo origen. 
Da una urna ó arca de mármol, saca 
para enseñárnoslo dos cofrecillos de oro 
macizo, repujado, que contienen reli-
quias sombrías . 
En uno es tá la mano seca y negra dê  
Santa Catalina, con sus sortijas y pul-
seras, colocadas sobre una almohadilla 
de seda. Eu el otro se halla la cabofia 
de la misma Santa, coronada coa rica 
diadema de piedras preciosas, restoa 
horribles, de que emana, la tibia y ee» 
pulcral atmósfera cadavérica. 
Mientras el fraile arrégla los pliegues 
de las telas que cubren estas especies 
de sepulturas, sus rizados cabellos, 
caen sobre la seda, y entonces se reci -
be en pleno la impresión, cual si se 
contemplara á un Cristo, dando sepul-. 
tura." 
Junto á la literatnra francesa de los 
grandes nombres, de los Goncourt, 
Flanbsrt, Dumas, Zoía, Taino, Renán, 
Lecomte de Lisie, Daudet, Bourget, 
Maupassant, Heredia, Sardón y tantos 
otros, vivos y muertos, como podrían 
citarsej junto á e s t a literatura, tan co-
nocida en toda Europa, hay otra lite-
ratura casi ignorada, pero muy iutere-
OBISPO Y COMPOSTELA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y AL D E T A L L E . 
g ĝBT̂Asombro üiiversaL Escándalo Mercamib 
8 G-alias bengalinas de lana con listas de 
| | seda, articulo especial Y exclusivo de esta 
1 casa? HA HM RÜAI* ITARA!! 
C 1ÍÜ2 alt •la-3 
la pluma blanca que el viento arranca 
¿i loa cisnes, y la lana que las ovejas 
dejan agarrada en los zarzales. 
E l amor es el sol que hace brotar to 
das las flores celestiales del alma, y 
exhalar tan divinos y suaves perfumes. 
Hortensia se hizo mis hermosa y más 
pura. Su corazón, lleno de amor, dejó 
desbordar algunas gotas que, espar-
ciéndose á su alrededor, se convirtie-
ron en piedad y compasión hacia los 
pobres, benevolencia hacia los débiles, 
veneración á Dios é indulgencia para 
todos ios que la rodeaban. Tenía con 
suelos para todas laa pena a, al£vio papa 
todos los malesj hacía de su hermosa 
alma un templo sagrado, puro de toda 
profanación y lleno de resplandores di-
vinos, para encerrar en él su amor. 
Un día le dijo su padre: 
— í a no me habías do t u casamiento. 
Ella palideció y no respondió. 
—ISo he visto á tu futuro en Paris 
en el últ imo viajo que hice allá; me d i 
jeron que estaba en el campo en cesa 
de un tío suyo. E l tio me contesta que 
el joven no ae halla muy inclinado ñ 
este enlace. M i orgullo de padre me 
dice que cambiará do opinión cuando 
te haya visto una vez. 
Horteusi» se e< h6 {\ lea pjeó de su 
pudre, cogió una fie sus ujanos, en 1»* 
coa! ocultó hu iiedo ro&tró, y le di.j »: 
—¡Ob pad;^ mió, mi bui^n padre I JTt 
labréis la «le^gr^ci i fie ynestra hija; 
renuociad á eaa nnión funesta. 
—Oreo haber dicho mas de una vez 
ó mi hija qne me fastidian osas fiases 
pomposas que ha aprendido en el colé 
gio. 
E l t ío va 6 poner los medios para 
que vuelva el joven, y tú te resignarán 
ain murmurar á la felicidad que te pre-
paramos. Tan bueno 6 inteligente boy 
cuando se trata de librarte de un pesar 
fondado y verdadero, como seré infle 
xible cuando haya que obligarte á ser 
feliz. Xo tendré compasión alguna 
con los capriebos y necedades que oe 
te han metido en la cabeze; te casarás 
con el hijo de mi amigo. La historia 
nos cuenta varios caaos de padres que 
han dispuesto de la voluntad de sus 
hijas para cumplir votos qun habían 
hechnj regocíjate de la diferencia que 
hay entre aquellos padres, míia ó me 
nos mitológicos, y yo: ellos consagra-
ban generalmente PUS liijas á la muer-
te, ó á Diana, ó á Yesta, ó á un con-
vento: yo, por el contrario, te sacrifico 
en las aras del himeneo, fíl joven es 
buen mozo, segtlo diceu, es fino y está 
bastante bien en cuanto á iutereees. 
Ttí he cons»gra<lo á !Ü felicidad, y te 
declaro que el sacrificio ee cumplirá ó 
dejaré de llamarme Delaunay. 
Hor-en&ia se luó a su coarto y dió 
libre curso á su liautoj despuds lejó 
las caitas de Fei l iando y iccobló luér 
¿a y es-ergla. 
El padre de Hort t l is ia era e l padre 
ffljkfl apropóoitn para dfBefeiierar a la 
bija mas pacífica: no ee tomó el traba-
jo de adoptar un gesto mas severo que i 
de costumbre, de ahuecar la voz, ni de 
fruncir el entrecejo; esto hubiera sido 
admitir quo exis t ía lucha entre él y su 
hija. 
Una vez expresada su voluntad, no 
creía necesario ocuparse de hacerla 
cumplir. Si Hortensia hubiera queri-
do hablarle aun de su casamiento, ha-
bría manifestado él tanta oxtraileza 
como si hubiera querido oponerse á la 
ejecución de un hecho cousumado ya. 
Desde el momento en que daba una 
orden en su caga, la consideraba obede 
cida, y no admit ía discusión alguna; 
así es que su mujer no tenía mas que 
un recurso cuando las órdenes de su 
marido le disgustaban: no contestaba 
una palabra, y M . Delaunay estaba 
tan persuadido de que se le obedecía, 
que n i se tomaba la molestia de averi-
guar si era así realmente. Dos años 
había mandado que se vendiera un ca 
bailo, el cual no había salido de lo casa 
y seguía llevando diaria menta 4 su a 
my sobre su ancho y fornido lomo; 
prefería suponer que h a b ú a n com 
prado otro enteramente igual, á creer 
qne habia sido desobedecido una 
vez siqoiera. ^e sp id ió á un jardinero 
hacia sois meses, ésto se ocultaba a sus 
miradas y seguía tranquilamente ©n 
t-ns trabajos. v w 
Hortensia ga dhigló a HU m a ^ V le 
confesó HU amor hacia F e r n ' n ^ J „ 
Pidió protección, peio la fe 
pondió que no era Posible euLna¿ 
en esto á M . Delaunay; no ¿ feTolia 
E S S T A U E A F T 
BAJOS DSL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
D I O I E M B E B 3. 
CUBIERTO DE UNPESO EN PLiTA. 
SOPAS. 
Agiaco á la criolla. 
Puré de camarones. 
Beina. 
Arroz con menudos. 
Macarrones á la italiana. 
Lengua á la vinagreta.. 
Pollo Yille-roi. 
Ternera á 1?, manehega-. 
Pierna ¿o puerco asada. 
. Pimientos on escabeche,. 
Mazapán legítimo do Toledo. 
Helado do pera y mantecado. 
Frutas de California. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchegf) puro. 
Barrica fino. 
Cerveza Wesífaliav 
Agua de Apolliuíu-is, Idem de Seltz. 
C E N A S D K HOY—Pecbuga de pavo mada, jimóu 
del Norte, mantequilla dal Norte, puo oo ahtim vl" 
con plátanos 7 ropa vieja ü u plato á la orden (i)-
Dulces ó queoos varios y frutas de California. 
(I) líl plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, oroqaetaa, frituras, pescado, oostuias 
de puerco, ternera 6.carnero, benfleack, etc., etc. 
T O D O POR UN PESO E N P L A T A . 
N O T A . — E l precio tan módico de las cenas, sorá 
un atractivo mía para que las familias que concurran 
al teatro, etc. etc., nos honren con su aaistenoia. 
• • • • . • Ü . 1 . ! ! ! •• -iÍr71TF==^' 
hacer creer con la miema facilidad que 
eu hija estaba casada, como que el ca-
ballo rojo hab ía sido vendido, epo. 
Compadeció á su hija, lloró con ella 
y le aconsejó que se resignara al sacn 
flcio: ademas, según todas las apañen-
cias, Fernando la habia olvidado y no 
la volvería á v f r . E l m a ú i o si3 
le proponía tenía todas las cualidades 
quo pueden despertar ü) ausor, mieu-
tras que de Fernando nada se sabia. 
Hortensia pasó una noche muy mal» 
reflexionando en su situación. Cuando 
oyó á su madre rehusarlo BU apoyo, yf 
en lu?ar de animarla, demostrarle i» 
imposibilidad eu que se hallaba de re_ 
sistir ó su padro, se dejó llevar hasr» 
el extremo do la desesperación, y j 
uu frasco de arsénico quo fcu p ^ ' ^ te-
nía guardado para destruir i>raimaletí 
dañinos, 
Eaoerrada en sr, cuarta rozí, H'»1"0» 
pero su energía t'etiril jibandooó.i^'1' 
toDcea pentió" cu lT, en e s o t * ^ ^ 
hasta el momouU> en que, á txl TZ*¿l 
súplicas, p c - A K ^ obtener de su p ^ r e 
que a p r í d * ^ 8a enlace con F/ rn*" 
0^*5 fi-o conseguiría^iunca esa^pr ̂  
pero de seguro ^ 
á ^ c r o hombre. Podría estar en w 
ción con ó), saber lo qae hso»* en u 
en la misma ciudad, v tai en la is a cjunaa, y ixAaVtín-
misma calle; pero no se atr67^ di0 del 
turarse sola y sin apoyo en d 
bullicio de una ciudad, y menos ae 
ciudad como P a r í s . 
«ffl desde cierto punto de vista: la l i -
K i r a de los jóvenes. 
l e Í«*P9 ^ consagrado i 
mente tres cnriosos artículos á las re-ís de los jóvenes. Bn estas revistas 
donde mejor puede estudiarse la psi-
toda de los literatos noveles del pais 
ino T>6 ellas han salido escritores 
^ Ó a t u l e M e n d e s , T. D . Wyzewa, 
ffenneqnm» Eduardo Eod, M . Barres, 
cernard Lazare, y en ellas se están re-
elando otros, como M . Manricio Pujo, 
v v0 reciente libro E l reino de la gracia 
llamado la atención de la crítica fi-
foséflca francesa. 
Estas revistas de los jóvenes han si-
J0 y son innumerables; su vida suele 
Ir efímera y precaria; sus tí tulos va-
j Agimos revelan las distintas tenden-
ias de estas publicaciones. Sólo con 
tales títulos se podría llenar casi una 
Siamna: citemos, entre otros, D I Mer-
'Zfio de Francia, E l Arte y la Vida, la 
j>eVista Blanca, La Idea Libre, E l En-
fueño y Ia Ido0"* Idea Moderna, 
revista Independiente, Revista Wag-
Uriana, La Francia Jóven, E l R i -
drópata. E l Decadente, E l Üimboluta, 
la pléyade, E l Combate Literario, Arte 
^critica, Quimera, E l Santo Oraal, 
fascarilla, Los Ensayos de los Jóvenes, 
l a Revista del Siglo; todos estos no son 
ni la tercera parte los que podrían men-
cionarse. 
Claro es tá que no todas las revistas 
jóvenes sostienen las mismas doctrinas 
literarias. E l mismo sentido de indepen-
dencia en que están inspiradas se oompa 
mnaría mal con semejante uniformidad, 
pero casi todas muestran cierta i n d i -
nación á las últ imas modas del pensa-
miento; han sido decadentes, simbolis-
tas, impresionistas, parnasianas, y se 
inclinan ahora al neoidealismo, al mis-
ticismo, al esotericismo; en fin, á todo 
aquello que como nuevo se nos presenta 
ahora, aunque es casi tan viejo como t i 
mundo. 
Algunas de las revistas de los jóve-
nes han conseguido formarse un nú-
cleo de lectores que las sostiene: las 
hay que, entre suscripción y venta, co-
locan 800 ó 1,000 ejemplares, con cuyo 
importe cubren los gastos de impresión, 
y se alargan, á veces, hasta á pagar 
los art ículos que publican. Pero esto es 
cosa escepoional, En la mayor parto de 
los casos, los colaboradores tienen que 
gastar, además de su ingenio, su dine-
ro, para costear la impresión de la re-
vista, y contribuyen con pequeñas cuo-
tas mensuales de o, 10 ó 15 trancos. 
Oomo los que se asocian para este fin 
suelen ser muchos, y los gastos son, 
por lo general, exiguos, bistan estas 
pequeñas cantidades. 
Bn una carta de Buenos Aires que 
inserta un colega se da la siguiente cu-
riosa noticia. 
" B l sexagenario poeta Guido Spano 
acaba de ser objeto de una honrosa y 
valiosa prueba de amistad. 
Unos cuantos amigos y admiradores 
del celebrado vate, convocado por nues-
tro paisano el doctor Domínguez, tan 
buen módico como notable literat ), se 
reunieron en la quinta del discípulo de 
Galeno con objeto de ofrecerla á aquel 
una comida íniima, celebrando á la par 
la aparición de la últ ima obra del cita-
do doctor. 
De repente, y como vieran al poeta 
correr gozoso buscando flores para su 
ramo, uno de los presentes díjole á otro 
en voz baja: uGuido ama estas flores: 
¿quieren ustedes que ee las regalemos 
con raíz y todol" Y en un segundo que-
dó convenido que la quinta se regala-
ba al poeta. E l doctor Domínguez, pro-
pietario de la Anca, ofreció dar la ter-
cera parte de su valor, cubriéndose las 
otras dos con el producto de los cua-
dros que rega larán los pintores (allí 
presentes) y una suscripción popular. 
Y el viejo cantor del u ru taú salió de allí 
convertido ya en propietario de la casa 
en que entrara como huésped. 
Datos que nos honran: la idea del 
reg vio par t ió de un español, el señor 
Basa ldúa; la finca es propiedad de un 
español , el Dr . Domínguez, quien con-
tribuye al obsequio con la tercera par-
te de su valor, y en la comida ínt ima, 
on la que nació la idea, de catorce co-
mensales nueve eran españoles." 
SPORT 
CÍIAMPIONSHIP D E 1895. 
B A S E B I L L . — Hahma y Matanzas-
A las diez y cuarenta y cinco miuntos de 
la mañana de ayer partió con dirección á 
Matanzas el tren excursionidta con que el 
Infatigable amigo Soto inaugura la tempo-
rada do base ball on dicha localidad. 
Numerosas personas, entra ellas varias 
familias, llenaban los wagones, habiéndose 
destinado un carro expresamente para los 
representantes de la prensa. 
A la llegada de la locomotora á los terre 
nos del club fuimos agradablemente sor-
prendidos por un apeadero que se ha cons-
truido para mayor comodidad de los concu-
¡LLEGO 
¡Alerta, señores, alerta! 
J . V A L L E S 
pone á la vista del público la gran exposi-
ción del surtido de invierno. 
¡JAMAS S E 
Grandioso surtido de ABEIGOS para 
hombres, desde $2 á $30. 
MANPAELANES de última nove-
dad. Los hay negros y de colores, todos con 
forros de seda. 
ABEIG0S PAEA 
¡Esto es un delirio! Tenemos de cuantas clases, formas, precios 
y medidas pueda usted desear. 
Y 
¡ESTO ES 1EY0 Efl LáJABAM! 
I P . A . I R / . A . S E IsT O IR* .A. S 
Abrigos Boulevard á lo "Enriqueta Faber." 
R O P A H E C H A . 
No puede expresarse la gran variedad de todas formas y clases 
que enderra esta casa y sus almacenes. Para dar una idea, aunque 
ligera, diremos á usted que tenemos fluses de saco desde $ 4 á 36, 
así como una gran colección de fluses de chaquet, smoking, levita y 
frac, lo mismo de elasticotin que de armour. 
cr. ' V - a . X J L é s 
siompre La eido, es y será el primero en presentar las novedades al 
público de la Isla de Cuba. 
J " . 
se ha p r e p a r é e^e ínviern0 Para ^ to(1(> ei mundo pueda ponerse 
abrigo, desde eJ más ric() al más pobre# 
j VALJL4^^ su omPeíio es sosteiier su l ^ H i a : 
HAS BUÜlTO QIE YO: ¡ N M ! 
J . V A L L É S . TELEFONO 1,015. 
C 1817 * 
RAFAEL 14 ̂  
rrontes. Asimismo advertimos que los terre-
nos y el cercado ha sido reparados. 
Respecto del tnath verificado en la Quin-
ta de Oña, solo diremos en honor de la ver-
dad, que fué regular. 
El Habana demostró las hrillantes condi-
ciones en que se presenta en este cham-
pionship y el Mataneas, no obtante sus de-
ficiencias, jugó discretamente. Los untpires 
estuvieron bastante aceptables en sus deci-
siones, reinando el más completo orden en 
el público. 
He aquí el score del juego: 







M. Quintero — 





C. y R. F. 
R.F. yS.S 
l ' B . 
C.F. 
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Anotación por entradas: 
Matanzas 0 0 0 2 0 0 1 0 1=4 
Habana 2 0 0 1 1 0 5 0 1=10 
SUMARIO. 
Earned rums: Habana 2 por Arcaño y Ro-
yer. Matanzas 1 por Popada. 
Trhee bases hits: R García 1. 
Two bases hits: Quintero 1, Cairo 1. 
Callet balls-Schwü>er: 1 á González E. 
Gai cía, 2 á Llanes. 
Stolen bases. Habana 1: González 1, Ar-
caño 1. Calzadilla 2 y Prata Matanzas 
2 por Posada. 
Strnck aots. Por E. García 8, Caatañer 1, 
Cabaleiro 2, R. Vidal 3, P. Matos 2 
Por Scbweyer 7, R García 2, Carrillo 2, 
E. Garcia 2. 
En three strikes del Habana 11. García, 
del Matanzas J. López. 
Wüds pitcher—E. García 2. 
Passed balls-Quintero 2, Vidal 2. 
Time—3 horas. 
Umpire—Sres. Utrera y Gáivez. 
Scores por el Matanzas—Byroe, por el 
Habana J. G. Poo y por la Liga, L. M. Ca-
talá. 
NOTAS. 
En el segundo inning por enfermedad 
del cacher Calzadilla, pasó éste á ocupar el 
R. F., Quintero el O. y Prats el 3. S. La 
buena jugada se anota á Quintero, como 
catear, y las buenas jugadas y asistencias 
de Calzadilla como catcher, el error como 
R. F. 
Las dos buenas jugadas y el error de 
Prats como S. S. 
Escciúii U i f i U pfSial 
A S O C I A C I O N 
D E 
DepenÉutes id CoircMfi !a Hate 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, t a n c í o D a d o por el Sr. 
Preaidente de la Sociedad, i partir desde el día 1? 
del mes de diciembre próximo, las horas de despacho 
do medicinas en la Farmacia de la Qainta do Salud 
'•Ln Purihima Concepción." para los asociados, serán 
todas las del día á excepción de 9 á 12 de la maüana, 
que se dedicarán al deepacho de las reotUa de los 
enfermos que se hallan en el ea ableclmiento. 
Luquete haca público para conocimiento do los 
Eeíiorea asoc'ados, segtín acuer<lo. 
Habana .10 de ntTiembre de 189i.—El Secretario, 
M. Panlagua. 15748 Ga-30 3 i - l 
NTRO ASTÜEM 
• S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorísada esta Saccióu par la Juata Dire^tira pa-
ra celebrar un baile el di* 8 del corriente, segundo 
aniversario d* la inauguración de los salones del 
Centro, ti oefiur Presidente ha dispuento hacerlo 
público por ebte medio para conocimiento general 
de los tefiores asociadas. 
En esa noche, tomari parte para amenizar el bai-
le, además de la orqimta 1? de Valenzaela, la nota-
ble y popular Banda d<s Santa Cecilia encargada de 
tocar las piezas do cuadros. 
Regirán, como siempre, en todo su rigor, las 
disposiciones regh mentarías, exigiéndose á la en-
trada el recibo del mes de noviemor-) último. 
Las puertas fe] Cestra se tbr rán á las siete y 
media y el baild cometzará i Its nueve. 
Habana 2 de diciembre de 1891.—Üatimiro Se-
res. Cta. 1888 3a S 6d-2 
rao mm. 
Hección de Instrucción. 
Acordado por la Junta Directiva de este Instituto, 
previo informe de esta Sección, que so OKtablezc i la 
clase de "corta j preparación de labores" para seño-
ritas, queda abierta la matricula para el presento car-
eo ea la Secretaria de la misma hn-ta el di:, r. dol pró-
ximo Diciembre 
Esta clase torá gratuita y podrán concurtir á ella 
todas las sefioras y señoritas que lo sol citen. 
L i s iustanciai en papel simple pidienlo matrícula, 
«o dirigiráu á la Diieco^On de esta SÜOO:ÓI anteo do 
la mencionada feclu, dando oomieozo las clames el 
día 10 del mene onado mes de Diciembre. 
Las alumnas de eata clase quedarán obligadas al 
cumplimiento do todas las disposiciones presoriptas 
en ol Reglamento de esta Sección y mái establecidas 
ó que se eata'iltizcan para el buen orlen y rég'men 
aca-iémico de lus estudios que este Cent-o soetitue. 
Habana. 23 de Noviembre de 189'..—El Lirector, 
Ttecnle Frait . C1812 la 2.5 12d-27 
r PARA E L 
EXQUISITOS P E R F U M E S 
V I O L E T A D E A M E R I C A . 
































































































Hay billetes del gran 
rio do Navidad. 
C1870 
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aorteo extraordina-











































G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
M i 30 fie nieire. 
E l i F l I f f ISI inO "JABOIff D E S A N D A L O " 
EL FENIX Y FlLálS MUI. 
C 1150 28 St 
HEMJ CtHâ  n̂JLâ  ZEBJ ̂ SIŜ  
l l3 PESO 
L O T E N U M E R O 1. 
Una c»i ta conteniendo un magrífico juego do ca-
fé de barro Tidriado con c-fatora, lazas, plato?, etc.; 
una muñeca do blscuit con articulación y peluca; una 
g!r»fi.; una cria da perritus ó sean cuatro cacborntos 
7 la madre. 
TODO POR MEDIO P E S O 
L O T E N . 2. 
E l Salto MorUl juguete original j curioso con o-
le^clcios como les que hacen los artistas de I'ubiüo-
net• un acordeón con cuatro notas corridas, sUtcma 
alemán; una bañadera diminuta y una pelcta do goma 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N . 3. 
Una cama de bien o con mosquitero, «obreenma, 
almobada y rodapié-; una mcflaca ea eneros; un ba-
ilo y nn coche con ruedas y caballo». 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N . 4. 
Una arca de Noó do madera forrada con papel 
cromo, llena de animalitos con fus corrcspoiiaientos 
pastoref.; una guagua deE.Hsnillo al garete, nn caba-
llo á escace; una guitarra bastante grande y con cuer-
das metálicas. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 5. 
Una silla de madera torneada con asiento y res-
naldo decorado propia para un bebé; t ene dts ter-
cios de alio; una muñeca de treinta y un cer.tíiuetros 
do alto, con pelo y con f J .s de cristal; una bafi-idera 
y uu paseante en cortes. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E N. 6. 
Un papa-moscas, hijo de Albion, con pelo de gato 
tieoe cucurucho y t¡r*udo!e por nn cordel muere los 
brazos y las pierna*; una flauta etrns.a de sois egu 
jt-roscon modulacioce» admirabler; un chucho; un 
rifle da magoílica construcción y de duración incon-
trovertible. 
TODO POR M E D I O PESO 
L O T E N. 7. 
Un ferrocarril de ria estrecha compuesto de má-
quit a, furgón y vagones con pasijero»; vn cochino 
dirigióndese hl f uuw de su sacriücio y llevando so-
bro su lomo al mae..tro culinario; un carretón para 
arena con caballo, y un individuo sobre un avcstniis. 
TODO POR MEDIO PEM) 
L O T E N . 8. 
Una csja de pinturas que envidiarí* Murillo por la 
dlversi lad de coloros que contiene, son pastillas fi -
ñas y guarda pocilios y pincel; uu cañón de artillería 
rodad* tirado por dos briosos caballos normandos, es 
el caBón de tiro rápido y tiene sus bnlas; una córre-
te tan larga como la esperanza de un nlfio para po-
seerla, y un elefanta. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N . 9. 
Un iuego de sala «stilo Pompadour, compuesto Jo 
sofá* 'silla», mesa de centro, consola y tocador; un 
naj-aio, más payas» que ÍJ» payasos; una señenta 
econó.ulca del twmp-j dol polisón; un termómetro 
para conocer la velocidad individual. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N . l O . 
Una bailarina americana ó sea la famosa Mis Qae-
tii au« ejecute las danzas á perfacción; nn tranvía 
gránde con miradores; una gran corneta por su ta-
maño y otra cosa más. 
TODO P O R MEDIO PESO 
L O T E N . 11. 
Naooleón el Grande con sos seis últimos soldados 
da plomo; un cañón sistema Ontona con su resor e 
para hacer disparos con armón y cureñí.; una espada 
de reglamento con cinturon y cartera y además una 
pelota de goma pequeña. 
TODO P O R MEDIO PESO. 
L O T E N . 12. 
Un pianlno de Pleycl; una muñeca baatante gran-
de y bien vestlds; un juego de esfé de loxa y nu ani-
malito de hoja de late. 
TODO POR MEDIO PESO. 
PESO 
8»-a7 3d-28 
L O T E N. 13. 
Una preciosa caja de cerca de inedia vara cuadra*' 
da con má* de tremía pintaras floas, pocilios, pin-
cel, tinte china, etc.: un pito-flauta do Totito; un re-
loj de bolsillo; una locomotira uaida á un vagón to-
da niquelada con su respootlvo conductor. 
TODO P O R UN PESOr 
LOTJS N . 14. 
Una caja con un magnífico jue^o de bolas tornea-
dos, madera fina y rcm-tados metálicamente, los pa-
los tienen una cuarta de alto; la estatua de Napoleón 
I con su oorrespoedienta p«an>; una trompera gran-
de LÍquelada superior á la de Eustuquio por su soni-
do amónico; un pito do estira v eiK-oire. 
TODO POR ÜN PESO 
L O T E N . 16. 
Un jurgo rompo-cabezas de arquitectura, con una 
peroióa do t'oeos con loa cuales se pueda construir 
más do un edificio; una muñeca mecánica tocando el 
piano; un uuisaluobo que tanque so caiga no se rom-
pa y nn africano montado en una girafa. 
TODO POR L NPKSO. 
L O T E NXTM. 16 
Un edificio co todas las reglas que ex ge la arqui-
tectura y la higiet e moderna, tiene uu estableci-
miento de oprniceiía con trozas de vaca, de puerco, 
ternera, etc., con tu tablíjero á la puerta esperando 
los marebant^s; el cocinoro Cnchumbela huyendo 
sobre ua cochino y con un tenedor en la mano; una 
hembra vottida de húj.r, siempre eu adomftn de 
mando. 
TODO POR UN PESO 
L O T E NTJM. 17 
Una caja de labores ooutuniendo seis cejitss de 
mostacilla de colores y cinco de canuti'l», carretales 
de seda, dibuj is du canebi, canebí, h lo y cerda pa-
ra bordsr; un helé, chiqu to de biscuit con articula-
cióc; ua ja' go para café, do poro.lana; una redoma 
máaica centoniendo peces, es sasceptiblc de tener 
.o; con olla. 
TODO POR UN PESO 
L O T S N X T M . 18 
Un bazar ó soa uua lemi-tomhola con una porción 
de objetas como ôn: relojes, bolos, pitos, suizas, 
caitas, boHohe, carros, etc.; nn acordeón con rhapa 
niquelada; un tranvía parisién y un bicho raro. 
TODO POR ÜN PESO 
L O T E N U M . 19 
Los que tiran planchas ó ssan tres gimnastas me-
cánicos á la moderna; una cria de gatos, madre y 
cuatro h jos, son d t blscuit; un velocipedista mecá-
nico con evoluciones nueves; dos barcos eu seco con 
sus remeros impulsados por el frote terreara. 
TODO POR UN PE^O 
L O T E N U M 2 0 
E l juego de la campana con sus dados, martillos y 
cartouee; ui>a mariposa aérea; un rompe-cabezas de 
aigoüa: una csja con una construcción da uu puente 
colgante de una extensión aproximada de una vara, 
siendo muy instructivo v entretenido el armarlo. 
TODO POR UN P E S O 
L O T E N U M . 21 
Una caja con jcguetei por dentro de movimiento, 
la parte meiánica ejacata la aránr.; naa moscada 
cuerda iuterminable; un rompo-Cibezts tamafio bas-
tante grande do trozos cuadrados con figuras de 
cromo, flaas; una mujer á la moderna con sn sable 
desenvainado y doso f̂lando á la humanidad. 
TODO POR UN P E S O 
L O T E N U M . 2 2 
Una csja armónica conteniendo uu tímpano gran-
de me tálioo con escala y sostenido; dos cionw con 
rodaja»; una casa de campo conteniendo una porción 
de animales de madera, tallados á la mano por srtis-
tus hdbilf s, tiene árboles y musgo; una pistola que 
no mata á nadie. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M . 2 3 
Una linterna mágica con su lámpara sujete á Is 
base; do* lentes de hasteuto potencia y seis cristeles 
con iii 6 más vistas; una poluta de cauchut y una ca-
ja de música en forma de gruta. 
TODO POR UN PESO 
L O T E N U M . 24 
Una panderete de mucho lujo cubierta de peluche, 
bordes dorados cintas de seda con cascabeles y sona-
jas finas: un juago de café do porcelana atornasolada 
del Japón; nn tímpano de ocho nutr.s metálicas y 
una pastora. 
TODO POR UN PKSO 
L O S : E 3 I T : K , I T J O S T O S 
SAN RAFAEL 000, ENTRE INDUSTRIA T CONSULADO 
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El próximo Sorteo se verificaril el día 10 
de Diciembre; premio mayor 250,000; BO-
gundo, 125,00;>; tercero, 40,000 pesetas. 
Precio á 20 posoa el entero y el décimo 10 
pesetas. 
Hay billetes del gran sorteo extraordina-
rio de Navidad. 
O 1878 2k l M-2 
D. LUIS FERBER 601AIIZ. 
Primer médico del Cnerpo de Sanidad 
ue la Armada, embarcado ou el 
ernecro ^ I i fanta IsabeL" 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las 4 de la tar le del día de hoy, 
los que su^eribeu, oi Éxcmo. é 
Iltino. Sr. ComandaDto General 
del Apos t ad í ro , el Sr. Ofman-
dante del ctueero Infanta Isabel, 
el Sr. Jefa do Sanidad de la A r 
mada, EU v iu i a , hijos, hermano, 
madre poMtica, tíos, primos y 
demás parientes, ruegan á sus a 
mistades se eirvan coucarrir á la 
casa de salad Quinta Qarcini, 
para desde aüí acompañar t u oa 
cáver al cementeiio de Colóu, fa-
vor que agradecerán éter na men-
te.—Habana, 3 de Diciembre de 
1894. 
Excma. 6 L'tma. Sra. O? Concepción 
Jenrhez vimla de Ferrer—Excmo. 4 Iltmo. 
Sr. D. Alf jaudro Arlan Salgado—Excmo. 
Sr. D. BcHuavontura P 16n—Pelaje Pedo-
IUOLIÓ—Francisco Dueñt)?—.7 <Bé Maiía de 
—Sola—Dro» .foté, Luia, Gnillermo, Anto-
nio y Vicente Ferrer—Rafiel del Castillo y 
Leira—Arturo de la Puente—Jcíé Camaiho 
—Antoiiio VionJi—Federico de la Peña— 
Fernando Btuqaeta—KamánG. Manchón— 
FauMuio Martía. 
C mu lóS 
mm i « n a . 
C O I F A M 
YAPORES-CORKEOS FRANCESES 
Bajo oonlrato postal con el Grobidme 
francés . 
Para Yeracrna directo. 
Saldrá para dloio puerto gobre el día 8 de D i -
ciembre el vapor francés 
L A NAVARRE 
O A P I T i J í DTTCEOT. 
Admite carga á flote y piaajerou. 
larífas muy reducidas con conoobnlento» dlrectoi 
para todas laa ciudades importantes de Framda. 
Los senored empleados y militaros obtendrán granr-
doi ventajas en viajar por esta línoa. 
Bridat. Mont'ro» y Comn.. Amarírnra n&mero 5, 
15762 * ' 
ML_xi_jmj: 
LA OBDENAHZA ! U SANGRE. 
B l general Pereda era tan amanto 
dfl la diaciplina, qne cuando de ella se 
trataba no reconocía amigos ni panen 
teMandaba una de las divisiones del 
Horte durante la úl t ima guerra carlis-
ta, y tenía como ayudante al hijo de 
uu hermano suyo, buen mozo, capitán, 
mas enamorado de las mujeres que del 
servicio, y mas amigo de la broma que 
de la tác t ica . 
Esto no quiere decir que el capitán 
Pereda fuese mal soldado; de haberlo 
sido, no es tar ía á las órdenes de su 
tio, tan exigente como la propia Orde 
uanza. 
E l general ten ía orgullo en hacer ver 
que trataba á su sobrino con el mismo 
rigor que á todos los otros oficiales, 
y resultaba de esto que lo exageraba 
para su ayudante con objeto de hacer 
lo m á s visible. 
A veces solía pensár el buen sóida 
d©: "Si hay peligro, no quiero que se 
diga: "Por evitárselo al muchacho ex 
pone á otro, y si hay gloria, bueno es 
que él se la lleve, pero ganándola." 
Y así el capi tán no tenía un momen 
to suyo. 
Tal distancia hab ía entre el viejo ye! 
mozo, que nunca permit ió aquel, en asun-
tos del servicio ó delante de gente, ser 
llamado tío por éste; y si alguna vez por 
descuido ocurría, en seguida le callaba 
diciéndole: 
—Capitán Pereda, aquí no hay pa 
rentesco que valga. Cuádrese usted j 
déme tratamiento y cuenta de lo qué 
ocurra. 
Una noche se puso la división en 
marcha. 
Iba al encuentro de unos regimien-
tos carlistas que bien organizados, ofre 
cían gran resistedcia, y ademas auxi 
Hados por unas guerrillas no dejaban 
de hostilizar á los destacamentos y á 
los correos. 
A l amanecer se oyeron disparos á 
vanguardia. La división hizo alto, y 
todos miraron al general esperando 
órdenes. Pronto se oyó su voz que 
decía: 
—Capi tán Pereda, vaya V d . á ver lo 
que pasa. 
E l capi tán espoleó su caballo, que 
salió á galope y se perdió en un .reco-
do del camino. A poco volvió. 
Las avanzadas se hab ían encontra-
do con los carlistas, sin duda prepara-
dos, porque ya ocupaban posiciones. 
—¿Son muchos? 
—Mas de los que esperábamos. 
—Mejor, así acabaremos de una vez 
con ellos, dijo el general, y empezó á 
dar órdenes para presentar batalla al 
enemigo. 
Y aquí era donde el sobrino bullía. 
—Capi tán Pereda, que emplacen dos 
ba ter ías en aquel cerro. 
—Capi tán Pereda, que la caballería 
forme en escuadrones en la carretera. 
—Capitán Pereda que el 2o del 10 se 
despliegue en ala por aquel valle. 
Y el capi tán no paraba de correr de 
un lado á otro. 
Poco después quedaba formada la 
línea y se daba la orden de ataque. 
Los carlistas se defendían brava-
mente. Varias veces fueron atacados 
y otras tantas rechazaron á los libera-
les. 
E l general retorcía rabiosamente su 
bigote, y en pie sobre los estribos rt-
rengaba á los mas cercanos. 
Otras veces recorría los sitios de mas 
peligro, y animaba á los soldados po-
niéndose él mismo á la cabeza de los 
movimientos. 
Lo que mas d a ñ a b a á la división eran 
unas piezas que los carlistas tenían 
situadas en un cerrillo y que domi 
nándola, la causaban muchas bajas. 
— Hay que desalojar esa posi-
ción—dijo el general encarándose con 
su sobrino. Que nuestras baterías 
de la derecha hagan fuego solamente 
sobre esos cañones hasta no dejar uno 
en su sitio, y un batal lón protegido por 
ellas ataque á la bayoneta. 
E l cap i tán se alejó. La orden no 
era de fácil cumplimiento, pues las ba-
ter ías estaban situadas á una distancia 
de 600 metros, y habia que pasar entre 
dos fuegos si se quería llegar pronto a 
ellas. 
E l Ayudante corria vertiginosamente. 
A l llegar a la mitad del trayecto se 
destacó de la linea enemiga un grupo 
de cuatro ginetes. Los carlistati, sin 
duda a lo que iba el capi tán, queriau 
cortarle el paso. 
Pereda disparó sobre el mis próximo 
derribándolo. Casi s imul táneamente 
dispararon los» ocros tres. El caballo de 
nuestro oficial se encabri tó y cayó á 
pocotí metros de los per.ieg ai dores. L̂ » 
Hitnación no podía ser más crítica: de 
tenderse em difícil, y ganar distancia á 
pió era más difícil todavía . Por i'n-ía 
na el caballo del carlista que antes m:i-
tó, pasaba desbocado á pocos pasos, y 
el capi tán, cortándole el terreno, pudo 
cojerle por la crin, y de un salto que-
dar montado sobre él, no sin haber sen 
tido antes en el hombro izquierdo el 
peso de un sable que le alcanzó en el 
momento de saltar; pero la herida no 
debía ser grave, y el mozo estaba sal-
vado. 
—¡Bien por mi sobrino!—gritó el ge-
neral, que no había perdido ni un de-
talle de la escena. 
Era Ja primera vea que se le olvida-
ba su gerarquía militar, pero recordán-
dole en seguida, añadió mirando á to-
dos. 
— E l capi tán Pereda. 
A poco regresó esto. La herida efecti-
vamente, no era grave, aunque por ella 
salía bastante sangre. 
—Si mi general me lo permite, voy á 
la ambulancia. Estoy herido—dijo. 
—Veamos dónde. 
E l ayudante presentó el hombro. 
-—Eso no vale nada; es un rasguiío. 
. -^Podra no valer nada ahora, pero 
ai sigo así me quedo seco. 
—¡Seco! Estos chicos del día se secan 
por cualquier cosa. 
H r w c o n s i d e r e usted 
A nJJáJ16 tio ni I116 demonio! iNo lo da 
c o n S p ? r 8 Ü e , n z a ^t i rarse cuando su . 
de ierc ^ peleaI1, Sígame; quiero ver 
fanTe^osTe?^18 " c l - de^<>-
a t a E c a ^ ^ J* orden de 
repecho con fas b ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l encuentro faé brillante. Nae¿tra8 
tropas atacaron con denuedo alentadas 
por el general y protegidas por el fue-
go de nuestra arti l lería. 
Aunque los carlistas defendieron la 
posión omi tenacidad, fueron arrojados 
Oe ella é M l U U t t ü 
—¡Bien, hijos mioñL bien!—decía el 
general, y dirigiéndose á su sobrino— 
¿Ves? Si te hubieras ido no hubieras 
presenciado esta victoria. 
—Pero tendr ía un cuartillo más de 
sangre—pensaba éste , á quien la he-
morragia iba dejando densamente pá-
lido. 
Además , con el movimiento del caba-
llo la herida le molestaba mucho. Va-
rias veces se lo había dicho á su tío, pe-
ro éste le contestaba. 
—Aguante usted, capi tán; la victoria 
es nuestra. 
Y el capi tán aguantaba. 
Hacía ya dos horas que estaba heri-
do, y con la pérd ida de sangre y el 
trajín del caballo, lo que antes no te-
nía importancia, la fué adquiriendo. 
Primero sintió algunos mareos, des-
pués éstos fueron en aumento, y, por 
último, perdió completamente el senti-
do y cayó al suelo. 
—¡Diablo, se ha desmayadol—pensó 
el general. 
—ÍTo, pues de miedo no ha sido, que 
se ha portado como un valiente. Merece 
una recompensa y la tendrá. ¡Ya lo 
creo! pues qué, ¿porque sea mi sobrino 
va á estar postergado! Cabalmente ha 
hecho la proeza delante de todos— y 
después alzando la voz:—A ver una ca-
milla, y que retiren á este oficial— di-
jo, como si se tratara del más desco-
nocido. 
A l caer la tarde, los carlistas se die-
ron por vencidos, y huyendo á la des-
bandada, dejaron en poder de la divi-
sión muchos prisioneros y casi todo e1 
material de guerra. 
E l general, después de recorrer el 
campo, visitó las ambulancias. 
A l llegar á la camilla que ocupaba su 
sobrino, se detuvo y prwguntó por el 
estado de éste. 
—La herida no es grave, mi general, 
y carecería de importancia si se hubio 
HC curado á tiempo—dijo el cirujano. 
— M i general, ya l o o y e V . E . , es tar ía 
bien si me hubiese retirado cuando se 
lo indiqué—añadió el capitán abriendo 
los ojos. 
—¡Bah! Eso no vale nada. Es usted 
comandante. 
—Gracias por el ascenso, mi general; 
pero tengo un tio muy bruto—excla-
mó el ex capi tán, haciendo un gesto 
de dolor, y l levándose Ja mano á la 
herida. 
EUGENIO SBLLÉS (HIJO). 
B u Teatro L M i 
"Fausto11 y "Aida?1. 
Siento infinito no verme obligado á 
tributar grandes elogios al nuevo cua 
dro de artistas que la Empresa Sieni 
presentó la noche del sábado. Si, lo 
siento muy mucho, pero no he de i n cu 
r r i r en ese vicio deplorable de la crí t ica 
que así dedica sus alabanzas á la bue-
na como á la mala producción, al artis-
ta que vale como al que vale poco ó na-
da vale. Eso de derramar en las co-
lumnas de un periódico palabras pom-
posas, frases seductoras y montañas de 
flores y no al verdadero mérito, sino á 
la simpatía, á la amistad, á la recomen-
dación, me ha parecido siempre trabajo 
Eerdido, porque al fin viene la inexora-le verdad á desmentir cuanto se ha 
dicho, y á poner cada cosa en su verda 
dero lugar. 
Y si no dígalo la representación de 
Fausto la noche del sábado, cuyo éxi 
to fué bastante desgraciado. ¿No lo 
presenció el público? Pues entonces, 
¿qué ha r í a el que estas líneas escribe 
con decir lo contrario más que provo 
car el desdén de los inteligentes, y la 
iQa, la burla y chacota de la generali 
dad? ¿ÍJo vió el público, por ejemplo, 
que las facultades art ís t icas dei señor 
Emilianí es tán bastante decaídas? ¿No 
vió que apenas pudo concluir el duetto 
que tiene con Mefistófcles al principiar 
la obra? ¿Qué adelantar ía aquel que 
quisiera sostener lo contrario? ¿ El pú 
blico no ve, no oye, no siente, no tiene 
corazón, no tiene inteligencia? 
El Sr. Serbolini es un bajo cantante 
con timbre de barítono. Las notas 
centrales son buenas, pero el registro 
grave es sumamente débil. Dijo bien 
la serenata y fué aplaudido, pero en la 
escena de las cruces se mostró frío y 
mny poco actor, así que des t ruyó el e 
fecto de ese grandioso cuadro y mató 
toda ilusión. Otroa cantantes habrán 
pecado quizás de exagerados, pero son 
preferibles esas exageraciones que al 
fin dan movimiento y vidi*. al cómico, 
que no la helada actitud del Sr. Serbo 
i in i . 
La Srta. C^rpi cantó con bastante 
gracia y seguridad su aria de las joyas, 
y esto basta para acreditarla como can 
tan te. Es verdad que no tiene una 
gran voz, ni un trino fácil y fruncr; pé 
ro frasea bien, y iwrtioularmente law 
pocas, pero hermosísimas notas que tie-
ne cuando rehusa el brazo de Fausto: 
"No signor, io non son damigella ne be 
lia", as í como las del aria "Ü'era un re 
di Thnló", aunque demasiado lentas, no 
obstante, las expresó con bastante can-
dor y dulzura. 
La Srita. Olga Ball es nna joven que 
comienza su carrera artística. Su voz, 
aún no formada del todo, es agradable. 
Cantó muy bien su estrofa "Le parlatn 
d^mor", y aún mejor la romanza del 4? 
acto. 
E l Sr. Carobbi tiene una hermosa 
voz de hAvítono atenorada, digamos así. 
Canta bien, pero e« frío, y como actor 
algo amenerado. F u é en justicia muy 
aplaudido en el 2o acto. 
Anoche se ha repetido la celeste Aida 
por los mismos artistas que la can-
taron la primera noche, pero con un re-
sultado muy diferente por cierto. 
Sóase que la poca concurrencia que 
asistió fuera causa de que las voces 
brillaran más; sóase que los cantantes 
estuvieran mejor dispuestos y decidi-
dos, sobre todo, á borrar la mala impre-
sión que dejaron el primer día, ello es 
que han cantado bien, lo cual consigno 
con la mayor satisfacción, por lo mismo 
que fui coa ellos en su estreno todo lo 
más eevero posible. 
Yo no diró que de jueves á domingo 
hayan cambiado las facultades de esos 
artistas, ni desaparecido los lunareg que 
en ellos creí notar el primer día; pero 
s í que la obra en conjunto tuvo en vez 
de tropiezos un perfecto ajuste, que su 
concertante del 2rt acto se cantó de una 
manera magistral, que el dúo de tiple y 
teuor del tercero fué un triunfo, y que 
muchos números que la primer noche 
acabaron en medio de una frialdad gla- , 
üial, tpta v e a g j d o mq* celebrados, ¡ 
como la romanza de Radamós (Sr. Sig-
norini), el dúo de Aida y Amneris, can-
tado por las Sritas. D'Aneyro y Santa 
relli con bastante calor y pasión, la 
plegaria da Aída , "O cieli azzurrr', que 
la Srita. D'Aneyro interpretó con sen 
timiento y dulzura, y otros 
Pero no he de dejar pasar esta opor-
tunidad sin recomendar á ciertos ar 
tietas del cuadro de anoche, cuyos nom-
bres no es del caso, moderen el torrente 
di; su voz, -jue demasiado saben ellos 
que cantar no es gritar. 




ASESINATO E N E L CARMELO 
En las primeras horas de la mañana, al 
hacer el recorrido de au demarcación una 
pareja de Orden Público en el Carmelo, en-
contró en el punto conocido por "Pirijigua"-
solar comprendido entre las calles 22 y 24 
el cadáver de un individuo de la raza mez 
tiza, cuyo cuerpo estaba ensangrentado. 
Seguidamente se dió conocimiento de este 
hecho al Sr. Juez Municipal do aquel difl 
trito y al celador del barrio, quienes sio pór 
dida de tiempo se constituyeron en el lugar 
de la ocurrencia. 
Como al ser comunicada esta noticia á la 
Habana tuvimos conocimiento del hecho 
nos trasladamos al Vedado al propio tiempo 
que lo hacia el activo é inteligente Jaez de 
Instrucción del Cerro Sr. Luzarreta, acom-
pañado del Escribano Sr. Blanco y dol ofi-
cial Sr. Garrido. 
Cuando llegamos al lugar del crimen, un 
numeroso público se hallaba al rededor del 
cadáver y una pareja de Orden Público tra 
taba de impedir el acceso en aquél sitio 
mientras el Sr. Juez hacía la correspcndien 
te visita de inspección. 
Lugar del crimen. 
El punto conocido por "Pirljigua"se halla 
situado detrás do la fábrica de ginebra La 
Campana y en el camino que conduce ha 
cia el Paso de la Madama, y á la reünería 
de petróleo, cuyo barrio es residencia do fa, 
milias pobres y de los trabajadores de las 
canteras. 
Según nuestros informes, el cadáver fué 
visto en la madrugada de dicho día por una 
parda y varios trabajadores, pero ninguno 
ee atrevió á dar conocimiento de ello, por 
temor seguramente de declarar ante el señor 
Juez, por cuyo motivo no tuvo conocimien-
to de ello la autoridad judicial hasta que la 
citada pareja pasó por aquel sitio. 
Cuantas gestiones se hicieron en los pri-
meros momentos por el Sr. Juez y por la po-
licía para el esclarecimiento del crimen fue-
ron inútiles, pues á cuantos se les interro 
gaba manifestaban no haber visto nada ni 
conocer al interfecto. 
Sin embargo del misterio con que estaba 
rodeado este crimen, el Sr. Luzarreta, au-
xiliado por el Juez Municipal Sr. Alamilla y 
el inspector Sr. Cuevas, pudo inquirir al 
cabo de dos horas de trabajo el identificar 
el cadáver, como igualmente recoger va-
gos indicios de cómo ocurriera la muerte de 
dicho pardo. 
Este fué identificado con el nombre de 
José Bailarito, ó sea José Durán, natural 
de Regla, de 50 años y vecino del barrio de 
Peñalver. 
Reconocimiento del cadáver. 
El módico municipal D. Luis Miguel, cu 
ya presencia fué requerida por el Sr. Juez 
para reconocer el cadáver, certificó, según 
nuestras noticias, que Bailarito presentaba 
cinco heridas causadas con arma blanca, en 
el pecho, clavícula izquierda, costado del 
mismo lado, región epigástrica y codo iz-
quierdo. Estas heridas pueden haberle o-
cnsionado la muerte dos horas después de 
inferidas. 
El pardo Bailarito estaba completamente 
rígido y su muerte podía haber ocurrido de 
nueve á diez de la noche anterior. 
Parece ser que en el certificado del Dr. 
Miguel se hace constar que en la herida 
que presentaba el cadáver en el costado de-
recho tenía puesto un vendaje. 
Objetos ocupados. 
Como á unos diez pasos del cadáver y juu 
to á una cerca se ocupó un cuchillo de pun-
ta muy aguda, doblado por la espiga, un 
pañuelo ó pedazo de colcha ensangrentado 
y un sombrero de paja. 
En la ropa que vestía Bailarito se le ocu -
pó una cajita con BU cédula, una cajetilla de 
cigarros, un collar de cuentas y cinco con 
tavos en calderilla. 
8e aclara el misterio. 
Con noticias la policía de que la muerte 
del ya mencionado pardo podía ser origen 
de una reyerta habida en la calle 7, frente 
á la bodega "La Paloma Azul," se oonstltu 
yó en este establecimiento, tomando decía 
ración á D. Juan Rodríguez González, don 
Manuel Brícl y D. José García, dueño y de 
pendientes respectivamente de dicha bode-
ga. También se constiiuyóeu la barbería que 
exista junto al restaurat "El Almendarea" y 
leu uu puesto de frutas. 
Se dice que Bailarito, después de la re 
yerta entró en la bodega .y dirigiéndose á 
un moreno que estaba allí, le dijo: me han 
dado; encaminándose máa tarde'á la mora-
da del moreno Pedroso, donde pretendió 
entrar; pero este se negó á ello, como igual 
mente su esposa doña Aurelia Hernánd z. 
Bailarito se encaminó entonces al hotel 
"La Mar," tomando allí la direcióu de Piji 
rigua. Se creo que se refogi u a ea álguiiji 
casa donde ee curó la herida, y que ¡ J Baiir 
á la calle fuera nuevamente sorprendido 
por los que le asesinaron, con objeto segu-
ramente de evitar el que delatara á los que 
primeramente lo habían herido. 
Los detenidos. 
Hemos oido decir que Juanito González 
(a) E l Manco, niega que haya tomado par 
te en la reyerta, pues desde las primeras 
horas de la noche se encontraba en su do-
micilio. En cuauto á Pedroso parece que 
este so hallaba en la bodega "La Poloma 
Azul," comprando petróleo y allí vió á Bai-
larito con quien estaba hablando. Mani-
festó, según nuestros informes, ser cierto 
que Bailarito estuviera en su casa herido, 
poro que se opuso á que entrase. 
Por aparecer compliciidoe en este hecho 
so procura la captura dedos individuos, uno 
blanco y otro do color. 
Los detenidos («onzáloz y Pedroso ingre-
saron ayer en el vivac en clase de incomu 
nicado y á disposición del Sr. Juez del Ce-
rro. 
A l Necrocomio. 
El cadáver de Bailarito fué trasladado al 
Necrocomio donde en la mañana de hoy, se 
le hizo la autopsia. 
Uñado las cosas que llaman la atención 
á cuantos vieron el cadáver de Bailarito fué 
que tenía levantada la uiauo izquierda, y 
con los dedos pulgar ó índice, hecha la se-
ñal de la cruz. 
Tenemos entendido que el pardo Bailari-
to so hallaba en la bodega "La Paloma 
Azul" en unión de unos doce indiuiduos, 
entre los que se encuentran D. Jacinto Gon 
zález Delgado (a] "El Manco" y el moreno 
Olayo Pedro Miranda, y que debido á unas 
palabras entro ellos, se promovió una reyer-
ta, en la que se cree infirieran al interíecto 
la primera herida. 
'El M a n c o l a cual ee llevó á cabo por el 
guardia municipal López y el sargento de 
urden Público de aquel destacamento. 
E l juzgado y la polio ía. 
Es justo tributemos cumplido elogio á loa 
Jueces Sre». Luzarreta y Alamilla, como 
igüalnwntft ¿ 1 ^ ^ g i ^ r J o g dy policía se- ' 
ñores Cuevas. Suero y López, y sargento de 
Orden Público de aquel destacamento, por 
la actividad con que estuvieron trabajando 
ayer, hasta lograr casi poner en claro, co-
mo se perpetró el aseeínato de Bailante, y 
detener á los presuntos autores. 
El Sr. Luzarreta estuvo actuando en_ el 
lugar del suceso desde las ocho de la maña-
na hasta las cinco de la tarde. 
A D H E S I O N A UN V I G I L A N T E 
Al transitar en la mañana de ayer por la 
calzada del Monte el vigilante gubernativo 
nám. 10} D. Pedro üriarte, se enfrentó con 
dos morónos, siendo insultado por uno de 
estos. 
Dicho vigilante trató de detener a les ex-
presados moreuos, pero no pudo hacerlo 
más que á uno de olios, pero éste le agredió 
dándole una bofetada, emprendiendo la 
carrera penetrando en la bodega que existe 
en el núm. 371 de la citada calzada. 
Criarte le volvió á detener, pero dicho 
moreno sostuvo una lucha á brazo partido, 
cayendo ambos al suelo, interviniendo en-
tonces en auxilio del vigilante D. Ouofre 
Merquedal que lo quitó de encima. 
El moreno fué detenido y se nombra An-
gel Castro García, de 20 años de edad y ala 
domicilio fijo. 
En la casa de socorros á la que fué con-
ducido hizo nuevamente agresión al celador 
do Atarós y á una pareja de Orden Público. 
El vigilante üriarte presenta varias con-
tusiones leves, y el dol barrio dió conoci-
miento de ello al Juez de Instrucción del 
distrito dol Cerro. 
QUEMADURAS 
D. Manuel Fernández Penagos, depen-
diente del cafó "El Nuevo Sardinero", fué 
asistido ea la estación sanitaria, de quema 
duras monos graves en distintas partes del 
cuerpo, las cuales se causó por habérsele 
caldo encima el depósito de hacer cafó 
rLos menores Blanca Ingónua y Raúl 
López, fueron curados en la estación sani-
t:u U, do quemaduras en los pies, que su 
frieron en su domicilio Amargura 47, á can 
sa deihaberae volcado una cacerola de cal 
do jiirviendo. 
I N F A N T I C I D I O 
En el Juzgado Municipal de Managua se 
instruyen diligencias sumarias contra una 
mujer blauca acusada del delito de infanti-
cidio. 
La fuerza de la guardia civil prestó au-
xilio para el esclarecimiento dé este hecho, 
habióndese logrado al propio tiempo ex-
traer de una letrina el cadáver de una niña 
de poco tiempo. 
H E R I D A S G R A V E S 
D. Arturo Valdós Romaguera, vecino de 
la calle de Santa María esquina á la de Co-
rniles (Guanalacoa), fué asistido en la Casa 
de socorros de aquella villa, de dos heridas 
graves en el hombre izquierdo y en la re-
gión humeral, penetrantes ambas, las cuales 
dijo le había causado con un cuchillo un 
individuo blanco desconocido, eu momentos 
de transitar por la calle de Santa María es-
quina á la de Aparición. 
AHORCADO. 
D. José María Martin, vecino del barrio 
do Monjas (San Antonio de los Baños) se 
ahorcó valiéndose do una cuerda que ató 
á tres cujea de tabaco. 
Según versiones qne circulaban por el si-
tio del suceso, el difunto tomó tal determi-
nación por hallarse hastiado de la vida, da-
do que desde hace años, venía padeciendo 
de disentería crónica. 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
En el cuartel municipal falleció repenti-
namente un individuo blanco que fuó reco 
gido en la calle en completo estado do em-
briaguez. 
El difunto no pudo ser identificado. 
H E R I D A S 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fuó asistido el moreno Pedro 
Cabello Pascual, do una herida leve que le 
produjeron al pasar por la calle de la Es-
peranza, ignorando quien fuera el autor. 
La morena Basilía drrutia, vecina de la 
calle de Esperanza número 111, fué asisti-
da en la casa de socorros de la tercera de-
marcación, de nna herida contusa que se 
causó al caerse en la calle de Antón Recio 
D. Domingo Mavidíal Pérez, vecino de 
Amargura número 36, fuó asistido en la ca-
sa de socorros de la primera demarcación 
do una herida contusa en la región super-
ciliar derecha y escoriaciones en la mejilla, 
cuyas lesiones se causó al caerse en mo-
mentos de ser acometido de un ataque epi-
léptico. ' «íj 
En la casa do socorros de la primera de-
marcación fué asistido don Francisco Fer-
nández Cuervo, dependiente y vécino de 
Picota número '.Vd, do varias heridas que le 
fueron producidas por un perro que le m-. r 
dió en la calle del Prado, cuyo can Ilevava 
do una cadena uu sereno particular. 
R E Y E R T A Y I.EMIONEi* 
En una bodega de la callo de loe Sitios 
tuvieron una reyerta dos individuos blan 
eos que se hallaban en estado de embria-
guez, por lo que un dependiente de la mis-
ma hizo varios disparoa de arma de fuego al 
aire eu demanda de auxilio, toda vez qne 
los individuos referidos ya en la call«, ano 
jaban piedras al interior dol ostablecimien-
t ), resultando lesionado dicho dependiente 
nombrado D. Manuel Fernández Menén-
dez. 
HURTOS 
El vigilante nocturno número 121, detu 
vu á una individua blanca que habia hur-
tado uu par do zapatos en una poleteria de 
"a calzada de Belascoalu, cuyos zapatos 
entregó á un moreno que se hallaba á su la 
do y que huyó llovándode los zapatos 
—ün vecino do la calle de Mercaderes, 
transitaba por la de la Bomba, y al pasar 
frente al número 'J4 fuó instigado por una 
morona meretriz para que entrase en su 
oaea; así dice que lo verificó, y que cuando 
hubo entrado, lo sugetaron la instigadora y 
tres más de su profesión y de color pardo, 
ogrando una de ellas sacarle cien centones 
del bolsillo dol pantalón. 
Al escándalo que se produjo acudió una 
pareja de(Orden Público, habiéndose trata-
do de desarmar á uno de los guardias, por 
lo que en la lucha que sostuvo causó y le 
causaron algunas escoriaciones, de las que 
fueron asistidos eu la casa de socorro de la 
primera demarcación. 
El inspector del distrito, señor Miró, y el 
celidor Badina, acudieron al sitio del suca-
s), practicando un registro escrupuloso sin 
resultado favorable. 
Los cuatro individuos quedaron detenidos, 
habiéndose designado al teniente de ejército 
señor Calvet para instruir el oportuno ex 
pedionte porque los detenidos se resistieron, 
desobedecieron y lesionaron al Orden Pú 
blico. 
—Mientras se hallaba ausente de su ha-
bitación D. Angel Fernández Marinas, en-
cargado del solar depósito do piedras para 
la recomposición de calles, le fracturaron el 
baúl, hurtándole varios trajes y ropas inte-
riores, un documento en su favor por valor 
do dos mil seiscientos y pico de posos de los 
de la emisión de guerra, y cuatro centenes, 
sin que pueda precisar lo que le faltare de 
de D. Miguel Reu que tenía de vecino de 
cuarto y que se hallaba ausente, cuyo baúl 
también había sido fracturado. 
—D. Francisco Nicolás Várela, vecino de 
a calle dol Aguila número 3, participó al 
colador del barrio do la Punta, que de su 
luvlntación le habían hurtado un saco que 
liabia acabado de hacer para la sastrería 
Isla de Cuba. 
—De la habitación que en la casa calle de 
\ l n ^ \ 0 82 ocupa D. Agustín Zaldívar 
y Madrigal, le hurtaron varias prendas de 
ropa, unoa gemelos de plata, sa cédula per-
sonal y f 42 plata, ignorando quién fueee el 
autor. 
J ^ I •peggseeag i i n i ' M i n — 
CIRCIJLAOOS 
Loa celadores de los barrios de Tacón y 
Atarés, detuvieron á doa circulados. 
EN JOVEI.I.ANOS. 
En telegrama recibido en el Gobierno ge-
neral ae aabe que al estarae celebrando el 
eanto aacriflcio de la Misa en la igleala pa-
rroquial de Jovellanoa, tuvieron uua reyer-
ta dentro del templo D. Adolfo González, 
D. Joeé Leonard y D. Franciaco Güell, en 
cuyo hecho intervinieron otras personas. 
El acto religioso tuvo que auapenderae, 
debido a¡ alboroto y al pánico qne ee pro-
dujo entro los fielea. 
Dichos individuos fueron detenidoa, en-
contrándoae leaionado el último de elloa. 
FIESTAS 1 SANTA BÁRBARA.—Se 
nos ha invitado para las que t endrán 
efecto hoy, en el Cuartel de Arti l lería, 
de la calle de Compóstela, en celebra-
ción de la Santa Patrona del Ouerpo. 
Véase un extracto del programa: 
A las doce del dia, primera corrida de 
toros, en que se lidiarón los bichos Ba-
la liasa y Bala-Roja. 
A la una, carreras en sacos, ejerci 
cios de fuerza y certamen de feos. 
A las dos, segunda corrida de toros, 
en la que serán estoqueados los cornú 
petos Bomba y Granada. 
A las tres, barras tijas, pirámides, 
argollas, juegos malabares por la Oam-
paííía de Pubillones. 
A las cuatro, tercera corrida, en que 
sa ldrán á la arena Collarino y Tul i 
pa. 
A las cinco, elevación de un globo 
aerostático, entre las armonías de un 
coro cantado por multi tud de voces. L a 
B^nda de Isabel la Católica amenizara 
los intermedios. Las fieras lucirán mo-
ilas regaladas por las familias de los 
Sres. Jefes y Oficiales de Artillería. 
Los TEATROS.—Dos llenos monu-
mentales produjo á la KmpreHa de A l -
bisu, anoche y anteanoche, el precioso 
saínete lírico La Verbena de la Paloma, 
estrenado el sábado último. Los tres 
cuadros de qne consta la obra, son una 
reproducción exacta y graciosa de lo 
que pasa en los barrios bajos madrile-
ños, en días de verbena. La música é 
veces no encaja con el libro, por ser de 
masiado seria, si se exceptúan dos nú 
meros alegres y movidos que el publi-
co hizo repetir, sobre to lu, la canción 
que empieza. iDónde vas con mantón de 
Manila, etc? En el diálogo se advierten 
mocha soltura, mucha naturalidad 
ingeniosos chistes. La mayoría de los 
tipos están pintados de mano maestra. 
Pasemos á la ejecución: la Etelvina 
Rodríguez caracterizó perfectamente á 
la Tía Antonia, gruesa hasta el colmo, 
bigotuda, con voz de sargento y amiga 
de broncaj pero hizo sus excursiones 
por el campo bufo, y al bailar con el 
^ereuo se olvidó de su gordura, mo 
viéndose con extremada agilidad; fia 
Tabernera que cantó Alas mil marevi 
lias su dúo con Villarreal del cuadro 
primero, más que hija do Madrid, pare-
cía una hija de Cádiz; la señora Sendra 
estuvo regular de chulap», pero no así 
la señori ta Ya!ero. 
La Cantadora, señorita Victoria Sán 
ohez. se ganó merecidísimos aplausos 
eu su canción andaluza, entre bastido 
res. La verdad es que cantó como uu 
pajarito. Castro de TabernHro y Aren 
(M.) de boticario Matusalén y mujerie-
go, desempeñaron su cometido con bas-
tante acierto, juntos con Viliarreal, el 
enamorado celoso, y con Bachiller, el 
sereno que se ocupa en leer La (Jorres 
pondenoia. Las decoraciones piutadai* 
por Arias espléndidas y de forom mo 
derna. Como se ha de representar mu-
chas noches consecutivas La Verbena 
de la Paloma, que se ha presentado bien 
ensayada, ya tendremos oportunidad 
do ocuparnos rainuciosameute do tan 
donosH zarzuelita. 
En Jiijou hubo ayer, por tarde y no 
che, dos entradas soberbias. La linda 
muñeca de dos centenes, rifada eu la 
matinée. tocó eu suerte á la luja de un 
periodista amigo nuestro. Nos dice el 
Coronel que en la función del próximo 
jueves, dedicada al bello s.oco, no sof 
teará entre las sefioms, señoritaH y ni 
ño.-», un abanico de pin mas de La Nove 
dad, GalianoSl, y un» caja de perfume 
ría de Crnsellas H0 y Ca D m l e la fnn 
c ióa 'de esta noche, que coustará de 
grandes atractivos, reaparecerá en el 
teatro al aire libro la Orquesta de Seno-
as 
PLAZA DE TOROS DE EEOLA.-SC 
gunda corrida. - CJU distante conen 
préncia y con cuatro arrogantes burós, 
negros zainos, bien anu idos y de libra.s. 
do la ganader ía de Núftez de Prado, se 
Uevó á efecto esta deNfmiciada corri-
da. 
El primero, blando al hierro y apio 
mudo, tomó cinco varas & cambio de 
un revolcón y uad;* mas, L i Vieja y El 
Valenciano licuaron el Hegumlo tercio 
de la brega cor- tres pares de rehihies, 
i'ada masque regulares. Receloso y co-
lándose en )ül r^i rouo de Palomar, (lió 
á este motivo de que se apr'aoase de to-
ro tres ó onst ró veces, y después de uü 
calvario de fatigas, piulo drepachar á 
la ñera con una y media entocadan, 8 
pinchazos y un bajonazo, partiéndosele 
la espada en esta fatiga. 
El segundo, corredor y alegre, ligero 
como un galgo, la emprendió con los 
piqueros de tanda, á quienes desmon 
tó, recibiendo nueve buenas varas. Pa-
lomo y Vaquerico lo adornaron con 
cuatro pares de banderillas, los dos 
primeros superiores, que alcanzaron 
l-i aprobación del úblico. ¿ ramio Mar 
t íuez lo pasa coito, y se l i ra á herii 
luera de suerte; continúa con su boni 
to trasteo, y lo remata después do cua 
tro medias estocadas y un pinchazo. 
E l tercero, de bonita lámina y con 
muchos piós, despacha un jaco, regala 
dos tumbos y recibe nueve varas, algu-
nas de ellas bastante buenas. 131 Va-
lenciano y La Vieja le ponen cuatro 
pares ÚQpalitos, no como lo manda el 
arte. Desconfiado y buscando el bulto, 
llega á manos de Palomar, quien se lu 
ce con bonitos pases de telón y cou la 
zurda, echándose el animal después de 
uua estocada, cuatro medias idem, dos 
pinchazos y siete puntillazos. 
Cierra la corrida uu bonito animal, 
voluntarioso, creciendo arrogantemen-
te al hierro, marcado con el número 36, 
de buena cuerna como los anteriores, y 
recibe un castigo de 16 varas, revol-
cando á loa de aupa, matando 2 caba-
llos ó hiriendo de "pronóstico grave" 
otros dos. Con 2^ pares, llenaron su 
cometido Vaquerito y Palomo. En es-
te tercio, fuó alcanzado Braulio Mart í -
nez, llevando el susto H , sin otra con-
secuencia. Llega la hora suprema, y 
este coruúpeto, no obstante el excesivo 
; íJftatigo, e^tab^ eijteyo y desafiando, y 
Braulio, tal vez por consecuencia 
varetazo, so descompone, y p r o n ó n ^ 
despachar al valiente contrario de r. 
bajonazo á paso de banderillas; desonlí1 
certado completamente, y sin tratar S: 
aun de componerle la cabeza ni VT*** 
rar la res, logra echarle, después dft 
diez bajonazos á la media vuelta enfí 
gritos y protestas del público, I M i i l 
rnadas de la presidencia y alfanas 
tellas arrojadas al redondel. Labmnn' 
fué mayúscula. «ronca 
El resumen es sencillo: el stiT\*A* 
bastante aceptable y de buenas^conT 
piones; los matadores desgraciadÍBimos 
á la hora de herir, y agradando sólo en 
los recortes y quites; los banderilleros 
nada más que regulares, aunque t raW 
.ladores La Vieja y E l Valenciano, sien' 
dolos aplausos justos y merecidos RÓ 
lo para los piqueros Pérez, Chele v ií¡ 
Arriero. ^ m 
PAEA EL o i i T i á . - N o hay nada i™ 
jor para el cutis, después del agua X 
ra, que un jabón manufacturado ñor m,' 
fabricante inteligente y concie¿zJnu 
qne se ocupe tant^ de la bondad de l i 
mercancía como de su propia utilida f 
Este desiderátum se encuentra eu el vá 
celebrado Jabón de las Infantes que h* 
ce poco han puesto á la venta los renn 
tados industriales señores Cruselha 
Uno. y Comp., y que haHarén las fami 
Jias en todas las períumerías v swí« 
rías. * *ue' 
Si alguna sedería no lo tuviese, une 
de dejarse encargado para que lo piaan 
á la fábrica, y al día siguiente se man 
dará ál criado que lo recoja de la sede 
ría. Este jabón es el mismo que usa' 
ron los infantes doña Enlaiia y D. Au 
tomo, que tanto les agradó. 
• ' ' n V " - Víi^:\ impresa Sie-ni y U". - -No .hay tunción. 
•• • « r . . . Compafiíade 
^«. r.ueK-. -Función por tandas.—A las 
8: Los Furitams.—A las 9: i a Verbe-
na de la Paloma. — A las 10: Las Cam-
panadas. 
TEATRO DE PAYRET.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DI?. IRIJOA.—Edén do Pubi-
lloues. —Compañía de Variedades 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Hecreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas do Galicia, Asturias, Habana y 
Matanzas.—El órgano con KiO iustru-
mentos. --Galatea. —De 7 á 11. 
L A S U N I C A S qae p<)r eu riíjuaza tu FOSFORO 
conatituyeu un alimento nutritivo, digeativo 7 ropa-
radur de loa si-jtcnus nervioso y ójeo. 
Las recomiendan todas las eminencias MKDICAS 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIBNTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. Teléf. 1,454. 
<• 1835 l-D 
SE ¿.XJQ'OTXJA 
ia casa calle do Manrique n. 230, de alto y bajo; ¡a 
llava está á la otra puoiU (!ondo InfomaTln. 
insit 4a-S 
P E R D I D A . 
S© suplica i la persona que se baya oncontrailo un 
alliler de corbata que es uua ra-.nita de oro iwte-
niendo entro dos dedos una perla, la noche del jue-
ves 15 ea el trayecto delAraenalal Parque Central 
por Egido, Monta y Parque de la India, o eu un ca-
rruaje de alquiler do Reina y liolaecoain al Arse-
nal, la entretruó eu la Auditoria general de Guerra, 
casa de laa Viudas, (UeUscoain) á D. Mariano Cea, 
ñor quien ŝ rá. lirntiflcudo con uu doblón. 
ir.SO? la-3 d8-2 
P A H A 
as 
c l'ífc 
S E D E R I A 
E P O C A . 
t í o j Sas Nicolás. r , 
.99 
P..ra un asunto quo los iutersóa. Y pnr no 
el domicilio, be Ies suplica pasen á Gdliano^ n » 
casa de loa Sres. Pardo y Gómez, á loa señores 
Sr*. viuda ó herederos de D. Eugenio sanen 
Puentes. 
I). Pedro Santiuste. 
D. Domiago Govantes 








es el mejor pur-
gante. 
tiene buen gusto ? 
lo toman los niños 
(loatrnye laa W 
brices. 
fctólife la ^Dtí ' 
ción. 
cura ios cólicos-
es la resolución da 
un problenia,oo tie 
nen que luchar las madres para üar 
purgante á los niños. 
' iLoa niños ¡f*9 
por 61! . 
miento, la 








CASTORIA S'̂ Sfe 
no tiene P ^ 0 ' 
os puramente • 
getai. 
inteatinoa, y por eso cura 
é insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el W ' ^ a i a 
.lez y lo vende á 30 centavos pi»1 ^ 
BOTICA DB SAN | f 
C A L L E D E LA UáBANi ^ 
H A B k N A . # 
